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SISSEJUHATUS 
Eesti ühiskond on olnud alates taasiseseisvumisest 1991. aastal kiires muutumises. Paljud 
nõukogude ajastu sotsiaalsed ning majanduslikud nähtused hakkavad unustusehõlma vajuma. 
Üles on kasvamas uus põlvkond ning paljusi ühiskondlikke valdkondi mõtestatakse hoopis 
teistsuguse ühiskonnamudeli järgi. Argifilosoofias tundub nõukogude periood Eestis 
sajanditetaguse ühiskonnakorrana, kuid ajalooliselt distantsilt vaadatuna on Eesti NSV meie 
lähiminevik, mille põhjalikum uurimine seisab veel ees. Nõukogude okupatsioon Eestis oma 
repressiivsuses, kuid samas ka grotesksuses, ei tähenda kindlasti ainult paigalseisu. See on 
kogemus  paljus küll negatiivne, kuid ehk seda hinnatum meie tulevikukäitumiseks. 
 
Lõputöö teema valisin põhjendusega, et Eesti arhiivide infosüsteem koondab oma 
andmebaasidesse Eesti institutsioonide ajalugu ning tööstusettevõtete ajalugu on Eestis seni 
vähe uuritud. 
Viljandi Tuletikuvabrik (edaspidi tuletikuvabrik, ettevõte või asutus) on üks pikima ajalooga 
ettevõtteid Eestis  11. juulil 1889. aastal sai teise gildi kaupmees Johannes Puhk Liivimaa 
kuberner Levon’ilt loa tuletikuvabriku loomiseks Viljandisse.1 Läbi võimuvahetuste püsinud 
asutus on tänaseks tuletikkude tootmistegevuse üle viinud Indiasse ning avanud tütarettevõtte 
Venemaal. Viljandi Tuletikuvabrikust on saanud aktsiaselts Hansa Candle ning kohalik 
tootmine tegeleb küünalde valmistamisega. 
 
Lõputöö üldisemaks eesmärgiks oli jäädvustada nõukogude perioodi aegsed sündmused 
Viljandi Tuletikuvabrikus. Konkreetseks eesmärgiks seadsin uurimuse tuletikuvabriku 
töökorraldusest ja tootmisprotsessidest ning sealse ametiühingukomitee tegevusest, sest 
nõukogude perioodi ühes ettevõttes ei ole võimalik põhjalikult uurida ilma seal tegutseva 
ametiühinguorganisatsiooni rollita. Ametiühing, olles tugevalt seotud partei ja valitsusega, 
mõjutas oluliselt ettevõtte käekäiku, tegeledes koos asutuse juhtkonnaga tootmistöö 
reguleerimise ning kultuuri- ja spordielu korraldamisega.  
 
                                                 
1
 Teiverlaur, Maria. 1993. Viljandi tikuvabriku minevikust ja tänapäevast. // Sakala kalender 1994. Lk 51.  
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Käsitlen oma töös Viljandi Tuletikuvabriku ajalugu aastatel 19401985.  
Uurimustöö algab tuletikuvabriku natsionaliseerimisega nõukogude võimu poolt 1940. aastal, 
mil Rootsi tuletikutrusti Svenska Tändsticks A/B-sse kuuluv ettevõte läks üle riigi omandusse, 
ning lõpeb 1985. aastal, kui tuletikuvabrikus tehti viimased muutmised tööprotsessis 
nõukogude perioodi jooksul. Viljandi Tuletikuvabriku ametiühingukomitee tegevus on töös 
kajastatud aastatel 1954–1961, ajal, mil tuletikuvabriku ametiühingu tegevusest on säilinud 
dokumentaalne materjal ning sealne ametiühingukomitee tegutses iseseisva organisatsioonina. 
Parema konteksti loomiseks on uurimuses esitatud üldine ülevaade Eesti NSV 
ametiühinguorganisatsiooni töökorraldusest. 
 
Teemat on varem uuritud, kuid teisest perioodist ning muude vaatenurkade alt. Kolm uurimust 
on käsitlenud tuletikuvabriku tehnoloogilist ja /või turunduslikku poolt: R. Ottan’i 1942. aastal 
kirjutatud diplomitöö kajastab tuletikkude tootmise tehnoloogilist protsessi Viljandi 
Tuletikuvabrikus2, 1993. aastal valminud K. Männigo diplomitöö keskendub Viljandi 
Tuletikuvabriku turukonjuktuurile, edasisele staatusele ja juhtimisstruktuurile Eesti 
majandussüsteemis,3 ning 1981. aastal uuris Enno Toom oma kursusetöös Viljandi 
Metsakombinaadi tuletikutööstuse arengut ja panust NSV Liidu tikutööstusesse tervikuna.4  
Tuletikuvabriku ajaloolise käsitluse on kirjutanud T. Männiste 1986. aastal oma diplomitöös, 
kus uuris Eesti tikutööstuse ajalugu nõukogude võimu eelsest perioodist.5 
 
Uurimustöö tugineb peamiselt arhiiviallikate kasutamisele. Viljandi Maa-arhiivis säilitatakse 
Viljandi Tuletikuvabrikut puudutavaid arhivaale kahes arhiivis: „Viljandi Tuletikuvabrik” ning 
„Viljandi Metsakombinaat”, eraldi nimistus asuvad tuletikuvabriku ametiühingukomitee 
tegevust kajastavad arhivaalid.6 Analüüsitavateks materjalideks olid peamiselt ettevõtte 
aastaaruanded, ministeeriumi käskkirjad, kaadritealased aruanded ning tehniliste täiustuste ja 
ratsionaliseerimise ettepanekute arvestusraamatud. 
 
                                                 
2
 Ottan, Richard. 1942. Tulitikkude tootmine Viljandi tulitikuvabrikus. Tartu Ülikool. Põllumajandusteaduskond. 
Diplomitöö. TÜ Raamatukogu. 
3
 Männigo, K. 1993. Viljandi Tuletikuvabriku staatuse ja arenguperspektiivide määratlemine. Tallinna 
Tehnikaülikool. Juhtimise ja Turunduse Instituut. Diplomitöö. Viljandi Muuseum. 
4
 Toom, Enno. 1981. Tuletikutööstuse senine areng Viljandi Metsakombinaadis ja turukonjuktuur NSVL-s. EKP 
Keskkomitee Marksismi-Leninismi Ülikool. Juhtimise ja ökonoomika kateeder. Partei ja majandusaktiivi 
teaduskond. Vabariigi Ministeeriumide ja keskasutuste juhtivate töötajate osakond. Kursusetöö. Viljandi 
Muuseum. 
5
 Männiste, Tiiu.1986. Eesti tikutööstus 19.sajandi 30.aastatest kuni 1940.aastani.Tartu Riiklik Ülikool. NSV 
Liidu ajaloo kateeder. Diplomitöö. Viljandi Muuseum. 
6
 Viljandi Maa-arhiiv (edaspidi VLMA). Arhiiv nr 528 Viljandi Tuletikuvabrik, arhiiv nr 850 Viljandi 
Metsakombinaat. 
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Riigiarhiivis säilitatavates materjalidest kasutasin Eestimaa Kommunistliku Partei 
Keskkomitee, Eesti Ametiühingute Kesknõukogu, Viljandi Linnavalitsuse kaubandus-
tööstusosakonna arhiive.7 
Viljandi Muuseum sai 2008. aasta algul rikkamaks ühe väärtusliku erakogu võrra, mille andis 
üle Viljandi Metsakombinaadi kauaaegne töötaja, praegu pensionil olev koduloo-uurija Karl 
Kurro. Suurem osa erakogust puudutab tuletikuvabriku ajalugu enne II maailmasõda ning 
mitmed autorid (uurimustööde tegijad ning kohalik ajakirjandus) on oma töödes K. Kurro 
kogutud ülestähendusi kasutanud. Selles lõputöös on nimetatud erakogust oma koha leidnud 
tootmisnumbrid ja värvikad faktid tollal tuletikuvabrikus töötanud inimeste mälestustest. 
Lisaks on töös kasutatud Viljandi Muuseumis säilitatavaid maakonna tööstuse arengut 
kajastavaid ajaleheväljalõikeid.  
 
Osa lõputöös kasutatud informatsioonist pärineb kirjavahetusest AS Hansa Candle (Viljandi 
Tuletikuvabriku õigusjärglane) endise personalijuhi Ene Väling’uga 06.–12. märtsil 2006. 
aastal (E. Väling lahkus oma ametikohalt 2006. aasta aprillis pensionile). 
 
Üldkirjandust kasutasin oma uurimuses taustainformatsioonina, mõistmaks paremini 
institutsiooni ajalugu  majandussituatsioon Eesti NSV-s tervikuna, 8 ametiühingukomiteede 
üldajalugu9 ning ametiühingute struktuur.10 
 
Viljandi Tuletikuvabriku nõukogude perioodi aegne tegevus ei ole ühtlaselt materjaliga kaetud. 
Viljandi Maa-arhiivis säilitatavate Viljandi Tuletikuvabriku arhiivist puuduvad dokumendid 
ajavahemikust 1951–54.11 Tuletikuvabriku ametiühinguorganisatsiooni dokumentaalne 
materjal algab 1954. aastast, perioodi 1940–1954 tegevust käsitlevad arhivaalid puuduvad. 
Tuletikuvabriku ametiühingukomitee varasemat tegevust tõendavad vaid üksikfaktid mis 
näitavad, et sealse komitee esimeheks valiti 1940. aastal Eduard Merits.12 Riigiarhiivi AS Eesti 
Tuletikumonopoli Viljandi Tuletikuvabriku fondis13 säilitatavate ametnike ja tööliste 
palgaraamatute ning töötajate kontokaartide uurimine kinnitab, et E. Merits töötas sel perioodil 
tuletikuvabrikus.  
                                                 
7
 ERA. R-1040  Eesti Ametiühingute Kesknõukogu; ERA.3077  Viljandi Linnavalitsus,Kaubandus-
Tööstusosakond,ERAF 1  Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee. 
8
 Pajur, Ago...[jt]. Eesti Ajalugu VI. 2005. 
9
 Kiik, Lembit. Ametiühingud võõra võimu all (1940 – 1990). 
10
 Ashwin, S; Clarke, S. 2003.Russian Trade Unions and Industrial Relations in Transition. New York. 
http://www.warwick.ac.uk/russia/tubook.pdf, lk 74. (26.aprill 2008) 
11
 Ajalooline õiend. VLMA. 528-1. L. 4. 
12
 Kurro, Karl. Viljandi Tuletikuvabriku materjalid. Viljandi Muuseum. 
13
 Riigiarhiiv (edaspidi ERA) Arhiiv nr 4045 AS Eesti Tuletikumonopoli Viljandi Tuletikuvabrik. 
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AS Hansa Candle asutuse arhiivis algavad ametiühingu tegevust kajastavad arhivaalid 1962. 
aastast  ametiühingu liikmete palgalehed. Pisteliselt on materjale 1970-ndate teisest poolest 
kuni 1985. aastani. Palju arhiivimaterjali on korrastamata. AS Hansa Candle raamatupidaja 
Merja Aasoja selgituse kohaselt hävisid paljud ettevõtte tegevust tõendavad arhivaalid 1995. 
aastal, mil Viljandi Metsakombinaat erastati. Tuletikuvabrikut ei erastatud struktuurse 
tervikuna vaid osade kaupa. AS Viljandi Tikk (nüüdse ärinimega AS Hansa Candle) erastas 
Viljandi Metsakombinaadi tikutsehhi. Ettevõtte dokumentatsiooni kolimise käigus 1995. aastal 
aadressilt Tallinna tn 99 (Viljandi Metsakombinaadi asukoht) aadressile Vabriku tn 2 (Viljandi 
Tuletikuvabriku asukoht) läks suur hulk dokumente kaotsi. 
 
Sõjast tingitud kaootilises olukorras ning okupatsioonivõimude vahetumise perioodil Eestis ei 
dokumenteeritud ettevõtete tegevust järjepidevalt. Tuletikuvabriku töö oli sõjaolukorrast 
tingituna ebastabiilne. Vabriku tootmistöö seiskus II maailmasõja perioodil kahel korral, lisaks 
süttis vabrik 8. juuli varahommikul 1941. aastal põlema.14 Probleemid asutuse tegevuse 
dokumenteerimisel jätkusid peale sõda: 05.märtsil 1960. aastal revideeris Eesti NSV 
Rahvamajandusnõukogu Viljandi Tuletikuvabriku dokumentatsiooni.15 Kontrollimisel leiti 
hulgaliselt puudusi: arhiivimaterjalid olid eeskirjade kohaselt korraldamata, toimikutes alaliselt 
säilitamisele kuuluvad materjalid läbisegi ajutiste säilitustähtaegadega arhivaalidega. Puudusid 
arhiivinimistud ja toimikute nomenklatuur16 ning revisjonikomisjon avastas, et osa 
säilitamisele kuuluvast materjalist on hävitatud. Viljandi Tuletikuvabriku tolleaegne 
pearaamatupidaja E. Talvoja märkis oma seletuses, et arhiivi korrastamist on alustatud, 
mustandnimekiri osaliselt koostatud.17 
 
Minu töömeetod põhines kõikide teemakohaste arhivaalide läbitöötamisel, analüüsil ning 
sünteesil. Uuritava materjali juures oli vajalik allikakriitika, eristamaks alles plaani võetavaid, 
juurutada kavatsetavaid või tegelikult toimunud sündmusi. Keeruline oli orienteeruda 
verbaalsetes otsustes nagu: plaan täideti suuremahuliselt, kasutusele võeti tootmist 
intensiivistavad abinõud, tootmises tekkinud pingelise olukorra tõttu. Järgisin oma töös faktilist 
õigsust. Kajastamist ei leia sündmused, mis on dokumentatsioonis välja toodud läbi 
kõrgelennuliste väljendite, kuna need ei anna ettevõtte ajaloost tõepärast ülevaadet.  
 
Uurimustöö on üles ehitatud kronoloogiliselt ning jaotatud kolmeks peatükiks.  
                                                 
14
 Ajalooline õiend. VLMA. 528-1. L. 1. 
15
 Akt koos lisadega 1958-1959a dokumentaalrevisjoni kohta. VLMA. 528-1-39. L 13. 
16
 Toimikute nomenklatuuril oli arvestuslik ülesanne – palju tekkis aasta jooksul toimikuid ning nende üle 
arvestuse pidamine. 
17
 Akt koos lisadega 1958-1959a dokumentaalrevisjoni kohta. VLMA. 528-1-39. L. 18. 
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Esimeses peatükis annan ülevaate Viljandi Tuletikuvabrikus toimunud sündmustest alates 
1940. aastast, mil nõukogude võimud natsionaliseerisid tuletikuvabriku, kuni sõjaseisukorrast 
tingitud ümberkorralduste lõppemiseni ja ettevõtte normaalse töö taastumiseni 1947. aastal. 
Tutvustan nõukogulikku ametiühinguliikumist ja Saksa võimude seisukohti ametiühingutest.  
 
Uurimustöö teine peatükk kirjeldab tootmistööd Viljandi Tuletikuvabrikus 1948-st kuni 
tuletikuvabriku ja metsatööstuskeskuse ühendamiseni 1961. aastal. Kirjutan tuletikuvabriku 
ametiühingukomitee toimimispõhimõtetest ning tegevusvaldkondadest. Toon näidisteks 1959. 
aasta ametiühingukomitee eelarved. Kirjeldan, kuidas ja mil puhkudel toimusid komitee 
koosolekud, kuidas organiseeriti komisjonide tegevust ja korraldati kultuuritööd. Valitud 
komisjonidest ei ole peatükis lähemalt kirjutatud töölisvarustuse ja toomismassilise töö 
komisjonidest, kuna nende tööd kajastatakse koosolekuprotokollides vaid komisjoniliikmete 
valimisel ning muudes ettevõtet puudutavates materjalides ei ole nende sisulisest tegevusest 
ülevaadet antud.  
 
Kolmandas peatükis kirjutan tuletikuvabriku arengust suurettevõtte, Viljandi 
Metsakombinaadi, koosseisus. Esitan 1945–70 ja 1971–85 tootmismahtude analüüsid ja 
kirjeldan tehnoloogia arengut ning elamuehitust tuletikuvabrikus. Tutvustan ametiühingute 
struktuuri, mis kehtestati 1969. aastal. Lõputöö institutsionaalse ja tootmisalase tegevuse 
käsitlemine lõpeb 1985. aastaga. Tuletikuvabriku edasise tegevuse kohta 1991. aastani on 
säilinud liialt vähe dokumentaalset materjali analüüsimaks asutuse tööd. Järgnevaid aastaid 
ettevõttes mõjutasid poliitilised sündmused Eestis. 1987. aastal avaldatud iseseisva Eesti 
majandamise idee tõi kaasa äraootavad seisukohad ka tuletikuvabrikus. Viljandi 
Tuletikuvabriku erastas 1995. aastal AS Eesti Tikk. 
 
Teksti kujundlikumaks edasiandmiseks kasutasin nõukogude aegsest terminoloogiat, mis on 
esitatud kaldkirjas, ilma jutumärkideta. Tsitaatide esiletõstmiseks kasutan samuti kaldkirja, aga 
koos jutumärkidega. 
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1 VILJANDI TULETIKUVABRIK MUUTUVATES OLUDES 1940–1947 
1.1 Ettevõtte natsionaliseerimine nõukogude võimu poolt 
Sündmused maailma poliitilisel areenil mõjutasid läbi Eesti majanduse tervikuna ka Viljandi 
Tuletikuvabriku saatust. Nõukogude okupatsiooni algus 21. juunil 1940. aastal tõi endaga 
kaasa kõigi Läänemaailma tsiviilühiskonnale iseloomulike institutsioonide põhjaliku 
ümberkorraldamise. Need kas likvideeriti või muudeti asutuste-organisatsioonide sisuline 
olemus Nõukogude Liidu ideoloogia põhimõtetele vastavaks. Olenemata institutsiooni 
tegevusalast kehtis kõigi jaoks üks arengusuund: sotsialismi ja kommunismi ehitamine. 
Vaatamata loosungliku ja laialivalguva mõttega visioonile ei olnud see mitte soovituslik 
tegevusjuhis vaid kohustuslik eesmärk. 
1940. aasta suvel toimus mitu suurt aktsiooni majandus- ja sotsiaalpoliitika sovietiseerimiseks. 
Märksõnaks oli nõukogulikustamine igas eluvaldkonnas. Ulatuslikud riigistamised toimusid 
kõigis majandusharudes. Esimene nimekiri natsionaliseeritavate varade kohta tehti teatavaks 
26. juulil 1940. aastal. Aasta jooksul toimus sotsialismi kiirjuurutamine  ettevõtetele 
kehtestati ranged tootmisalased eeskirjad, läbi mille tungiti töötajate eraellu.18 
 
Sarnaselt teiste tööstusettevõtetega natsionaliseeriti 1940. aastal Rootsi tuletikutrusti Svenska 
Tändsticks A/B omanduses olev Viljandi Tuletikuvabrik, mis andis sel ajal neli viiendikku 
kogu maailma tikutoodangust. Tollaste tuletikuvabriku tööliste väitel valitses kogu Eestis küll 
ärevus poliitilise olukorra pärast ning enim mõtlema pani nõukogude järjest agressiivsemaks 
muutuv baaside-poliitika, kuid võimu ülevõtmine Viljandis tuli neile ootamatult. Valitsuse 
vahetusest polnud tööliste seas kuulda isegi enne meeleavalduse algust. Tuletikuvabriku endine 
tööline Johannes Kaljaste meenutas: „Linnas käivatest rongkäikudest saime teada alles siis, kui 
need juba liikusid. Pärast peeti meil ka miiting pakkude laoplatsil. Peeti kõnesid ja tehti pilte. 
Võimu ülevõtmine linnas ja vabriku natsionaliseerimine läks rahulikult, sest vabriku omanikke 
ju kohal polnud”. 19  
                                                 
18
 Pajur, Ago...[jt]. Eesti Ajalugu VI. 2005, lk 174-175. 
19
 Kaljaste, Johannes. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl 28. okt. 1974. Viljandi Muuseum 
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Alates 1937. aastast tuletikuvabriku eesotsas seisnud Saksamaal insenerihariduse saanud Evald 
Treffner saadeti nõukogude võimu poolt Tallinnasse, sealset 1930. aastal tegevuse lõpetanud 
tuletikuvabrikut käima lükkama ning Viljandi Tuletikuvabriku direktoriks määrati uue võimu 
poolt seni kingsepana töötanud Malling.20 Malling asendati siiski õige pea Riesenberg’i 
nimelise mehega.21 Viljandi Tuletikuvabrik asus aadressil Vaksali tänav 27.  
 
1. jaanuaril 1941. aastal mindi Nõukogude Liidu valitsuse ülesandel Eestis üle 
plaanimajandusele. Ühiskonna areng oli jaotatud viieaastasteks perioodideks, kus kõikidele 
majandus- ja kultuurialadele kehtestati täitmisele kuuluvad ülesanded ja tootmisplaanid ning 
hiljem tehti nendest kokkuvõtted. Erandina kehtestati VI viisaastaku (1956–60) kestel 
seitseaastak (1959–65). Peale seitseaastakut algas uus viisaastak, kuid nüüd juba 
järjekorranumbriga VIII. 22  
 
Nõukogulik ametiühinguliikumine sai alguse 1940. aastal, mil vastloodud Eestimaa 
Ametiühingute Keskliit hakkas oma ridadesse ametiühingukomiteesid koondama. 19. juulil 
1940. aastal kuulus liikmete hulka 11 ametiühingut ja nende koondist.23 Terav poliitiline 
olukord 1940. aasta suvel Eestis tähendas, et ka ametiühingu juhtorganisatsioon tegeles 
eelkõige poliitikaga, organiseerides venemeelseid miitinguid. Poliitilise kihutustöö tõhusamaks 
läbiviimiseks moodustati linnades lisaks varem tegutsenud ametiühinguorganisatsioonidele 
rida uusi, teiste seas Viljandi Ametiühingute Keskliit.  
 
1940. aastast puuduvad täpsed andmed ametiühingute tegevusest, sest organisatsiooni sisuline 
töö oli pidevate ümberkorralduste tõttu raskendatud. 1940–1941 toimusid nõukogulikus 
ametiühinguorganisatsioonis mitmed struktuurimuudatused: loodi uued ametiühingukomiteed, 
osades tööstusharudes oli ühe tööstusharu piires mitu ametiühingut ning mõnes ettevõttes 
puudus kohalik komitee üldse. 24 
On alust arvata, et Viljandi Tuletikuvabriku ametiühingukomitee loodi enne Ametiühingute 
Keskliidu otsust 30. augustist 1940, mille järgi tuli kohalikud komiteed moodustada 
organisatsioonides, kus oli rohkem kui 25 töötajat.25 Selle otsuse järgi hakati 1940. aasta 
septembris-oktoobris algorganisatsioone looma, kuid tuletikuvabriku tollane tööline Eduard 
Merits väitis, et teda valiti ametiühingukomitee esimeheks juba 1940. aasta suvel.26 Oma 
                                                 
20
 Märkus. Eesnimesid dokumentides ei kasutatud ning seetõttu pole need teada. 
21
 Teiverlaur, Maria. Viljandi tikuvabriku minevikust ja tänapäevast. // Sakala kalender 1994. Lk 53. 
22
 ENEKE 4. Õpilase teatmeteos. 1986, lk 193-195. 
23
 ENSV Ametiühingute Nõukogu. Ajalooline õiend. ERA.R-1040, lk 1. 
24
 Ibid, lk 3.  
25
 Kiik, Lembit. Ametiühingud võõra võimu all (1940 – 1990), lk 18. 
26
 Merits, Eduard. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl 04.06.1975. Viljandi Muuseum. 
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meenutustes jutustas ta, et tuletikuvabrikus tollal Eestimaa Kommunistliku Partei (EKP) 
algorganisatsiooni ei olnud, sealsed partei kandidaadid ja kommunistlikud noored kuulusid 
maakonna parteiorganisatsiooni. 27 On tõenäoline, et tuletikuvabrikus, mis oli suurettevõte, 
loodi algorganisatsioon ametiühingusüsteemi loomise nn esimese laine ajal, arvestades 
nõukogude poliitika jõulisust ja direktiivsust.  
Eelpool esitatud versioon on siiski autori oletus, sest Viljandi Tuletikuvabriku 
ametiühingukomitee asutamise daatumi määramisel tuleb arvestada, et mälestused on kogutud 
35 aastat peale sündmusi ning eakalt inimeselt, kelle ajalooline mälu võib olla muutunud: 
mingid sündmused domineerivad teiste ees või on toimunud nn aegade kokkujooks, kus 
jutustaja määrab aega tema jaoks oluliste sündmuste järgi. Lisaks võis 1940. aasta suvi olla 
pikk ja soe, ulatudes oktoobrini välja.  
 
1940. aasta suve lõpul alustati Ametiühingute Keskliidus organisatsioonisisese struktuuri 
ümberkorraldusi. Poliitiline joon jäi endiselt aktuaalseks, kuid selle kõrval hakati rõhku 
panema ka tootmispõhisele ametiühingutöö korraldamisele. Kuigi nüüdsest tegeleti 
ametiühingus ka töö- ja tootmisprobleemidega, jäi nõukoguliku ametiühingusüsteemi 
omapäraks fakt, et need ei keskendunud selle organisatsiooni loomuomasele tegevusele 
tööliste huvide kaitsmisele ja nende õiguste tagamisele, vaid oli äsja Eestis legaliseeritud EKP 
käepikenduseks. Tööliste huvide kaitsmist reguleeriti NSV Liidus riiklikul tasandil.  
Pärast käitis- ja kohalike komiteede valimisi kadus vajadus vahelülide  kohalike keskliitude 
 järele. Need likvideeriti järk-järgult 1940. aasta oktoobrist 1941. aasta jaanuarini.28  
13. detsembril 1940. aastal nimetati Eestimaa Ametiühingute Keskliit ümber Eesti NSV 
Ametiühingute Kesknõukoguks (EAÜKN).  
 
5.–8. veebruarini toimus EKP IV kongress, mis oli ametiühingute jaoks olulise tähtsusega, sest 
just selle kongressi otsused said vabariikliku ametiühingutöö aluseks (tol ajal puudus EAÜKN-
il põhikiri, millest juhinduda). EKP kongress hindas ametiühinguorganisatsioonide senist tööd 
positiivselt. Selle tulemusel moodustati endiste 20 ametiühingukomitee asemel 21 
tootmisharulist ametiühingut.29 Väikelinna tööliste ja teenistujate ametiühingud likvideeriti, 
sealsed liikmed astusid vastavatesse tootmisharulistesse ametiühingutesse. Harukondlikud 
ametiühingud moodustati erialade järgi, ning tegeles vaid oma erialasfääri kuuluvate tööliste 
kaitsmisega. Kokku töötas Eestis nüüd 21 kutsealadel põhinevat ametiühingut: Autojuhtide ja 
                                                 
27
 Merits, Eduard. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl 04.06.1975. Viljandi Muuseum. 
28
 ENSV Ametiühingute Nõukogu. Ajalooline õiend. ERA.R-1040, lk 3.  
29
 Ibid, lk 4. 
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Trammiteenijate, Maatööliste, Puutööliste, Riigi- ja Omavalitsusteenijate ja Tööliste, jne 
ametiühingud. 30 
 
Palju tähelepanu suunati ametiühinguaktivistide ettevalmistamisele. Sisuliselt tähendas see 
poliitilist lobby-tööd, et ametiühinguliikmetes kommunistlikku vaimsust kasvatada. EKP IV 
kongressi protokollid on üle kuhjatud parteipropagandast ja marksismi-leninismi dogmadest: 
kongress pani ametiühingutele südamele, et need oma töötajaid kommunistlikus vaimus 
kasvataksid ning sotsialistlikke võistlusi arendaksid. Lisaks kuulusid ametiühingute 
funktsioonide hulka võitlus tootmisplaanide täitmise ja töödistsipliini tugevdamise eest, 
rahvahulkade kaasahõlmamine riiklikku ja majanduslikku ülesehitustöösse, tööviljakuse 
tõstmine, sotsiaalkindlustuse rakendamine, tööliste ja teenistujate kultuurilis-elukondlik 
teenindamine.31 
8. märtsil 1941. aastal kinnitati tootmisharulised ametiühingukomiteed vastava üleliidulise 
ametiühingukomiteega. (1941. aasta algul oli Üleliiduline AÜKN iga ametiühingu juurde 
kinnitanud vastava eriala üleliidulise Keskkomitee32). Süsteem pidi ametiühingute 
keskkomiteel aitama ametiühingutööd paremini organiseerida. 1941. märtsis nimetati 
ametiühingute keskkomiteed ümber vabariiklikeks juhatusteks.  
1.2 Sõja eelõhtul 
Viljandi Tuletikuvabriku töö uutes  nõukogulikes tingimustes ei kestnud kuigi kaua, sest 22. 
juunil 1941. aastal algas sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Sõda katkestas 
ametiühingute tegevuse Eestis. Johannes Kaljaste jutustas: „Sõjast hakati rääkima mais, kui 
osa jõukamaid äri- ja majaomanikke Siberisse saadeti. Ööl juuli alguses sõitsid komnoored 
linnas ringi, kloppisid akendele, käskisid hommikul kindlustustöödele minna. Läksin siiski 
vabrikusse, kütsin katla üles, sest kartsin, kuna olid välja kuulutatud sõjaseadused ja töölt 
puudumist loeti võrdseks deserteerumisega. Töölisi vabrikusse ei tulnud, mõned üksikud, läksin 
koju kell 10, edasi läksin Järve otsa Orika poole tankitõrjekraavi kaevama. Miilitsad tulid 
autoga, ütlesid, et Tõrva juba sakslaste käes, sakslased Tartu all väljas. Viljandi haaratakse 
põhja poolt 33 ümber, seega pole meie tööl mõtet. Läksime koju, järgmisel päeval olid 
sakslased Viljandi all.”34 
                                                 
30
 Kiik, Lembit. Ametiühingud võõra võimu all (1940 – 1990), lk 21. 
31
 EK(b)P 4. kongressi 5-8.veebruari 1941. aasta protokoll. ERAF.1-4-30. L. 29-31. 
32
 Kiik, Lembit. Ametiühingud võõra võimu all (1940 – 1990), lk 20. 
33
 Märkus. Sakslased sisenesid Viljandisse lõuna poolt. Pajur, Ago...[jt]. Eesti Ajalugu VI. 2005, lk 182. 
34
 Kaljaste, Johannes. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl 28. okt. 1974. Viljandi Muuseum  
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1941. aasta 8. juuli hommikul, vahetult enne Saksa vägede jõudmist Viljandisse, süttis 
tuletikuvabrik põlema. Tuli võttis tugeva tuule tõttu laia ulatuse ning haaras enamiku 
hoonetest. Õnneks jäid alles vabriku kahest peahoonest üks, kus asusid tööks elutähtsad 
masinad ning masinakuur tööst kõrvaldatud tootmisseadmetega. 
Põlengu tekke põhjuste kohta lähevad erinevates allikates esitatud faktid lahku. 
Tuletikuvabriku juhataja Edgar Kink kirjutas oma ettekandes Eesti Omavalitsuse majandus- ja 
rahandusdirektooriumile 27. oktoobril 1941. aastal: „ Viljandi vallutamine algas 08. juuli 
hommikul. 35 Umbes kell 11.30 süüdati bolševike36 poolt tuletikuvabrik. 10. juuli õhtul süüdati 
põlema tuletikuvabriku territooriumil olev turbasoo, mis suudeti kustutada. Kardeti sabotaaži, 
vanemmeister Pruuden kattis aknad laudadega, masinates olevad tikud pakiti käsitsi 
toosidesse.” 37 
Tollaste tuletikuvabriku tööliste mälestustes olid süütajateks aga Saksa väed. Johannes Kaljaste 
meenutas: „ Sakslased lasid kahuritega Loodi poolt linna, sellest süttis ka tuletikuvabrik.” 38 
Juhan Pihlak’u mälestustes läks tuletikuvabrik sakslaste heidetud pommist põlema.39 Viljandi 
Maa-arhiivis säilitatavas ajaloolises õiendis märgitakse, et tuletikuvabriku hooned põlesid 
sõjakeerises maha.40 
Ajaloolise objektiivsuse seisukohalt oleks täpsem nentida, et tuletikuvabrik läks põlema 
sõjategevuse käigus, sest põhjust süütamiseks oli mõlemal sõdival osapoolel. Selliseks 
arvamuseks annab alust Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 24. juuni seadlus 
„Ettevõtete ja asutuste kaitsmisest ja hävituspataljonide loomisest”. Seadlus tähendas praktikas 
läbiviidavat põletatud maa taktikat, mille kohaselt „vaenlasele ei tohi jätta ühtki vedurit, ühtki 
vagunit;- - kilogrammigi leiba, liitritki kütust;- - kogu väärtuslik vara, kaasa arvatud värvilised 
metallid, teravili ja kütus, mida ei suudeta välja vedada, tuleb tingimata hävitada.”41 Seadlus 
oli tingitud Punaarmee jaoks katastroofilisest 1941. aastast. Suured lahingukaotused ning 
pidevad ümberkorraldused armee juhtkonnas takistasid kohtadel sõjategevuse organiseerimist. 
Kui Pärnusse sisenesid Saksa vägede eelsalgad ootamatult, saades enda kätte hulga kohalikke 
nõukogude aktiviste, siis Viljandist lõuna pool õnnestus punaväelastel sakslaste edasiliikumist 
mõneks tunniks pidurdada.42 Viljandis ning selle ümbruses käis lahingutegevus ning 
Punaarmee lahkus Viljandist 08. juuli õhtul. 
                                                 
35
 Märkus: Viljandi vallutamine Saksa vägede poolt.  
36
 Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (VSDTP) II kongressil hääleenamuse saanud leninismi ideoloogia 
järgijad (e.k. enamlased). ENE. 1985, lk 579. 
37
 Raamatupidamisse puutuv kirjavahetus Majandusdirektooriumiga. ERA. 3077-4-51. L. 50. 
38
 Kaljaste, Johannes. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl. 28. 10. 1974. Viljandi Muuseum. 
39
 Pihlak, Juhan. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl. 18. 06.1975. Viljandi Muuseum. 
40
 Ajalooline õiend. VLMA. 528-1,1. 
41
 Ibid, lk 191. 
42
 Pajur, Ago...[jt]. Eesti Ajalugu VI. 2005, lk 182. 
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Samas võis tuletikuvabrik Saksa vägede-poolse pommitamise tagajärjel põlema minna. Ühe 
võimalusena sattus ettevõte pommitamise objektiks juhuslikult ja sakslaste tegelikuks 
eesmärgiks oli lähedalasuv raudteejaam. 
1.3 Ettevõte Saksa okupatsiooni ajal 
Juulist detsembrini 1941. aastal kuulus võim Eesti territooriumil Saksa sõjaväelastele, kes 5. 
detsembril delegeerisid oma ülesanded sakslastest koosnevale tsiviilvalitsusele.43 Sakslasi 
abistav institutsioon oli Eesti Omavalitsus, alludes saksa tsiviilvalitsuse juhtimisele ja 
kontrollile.  
 
Saksa okupatsioon rakendas kogu Eesti majanduse Saksa armee ja Saksamaa tsiviilelanikkonna 
vajaduste rahuldamise tarbeks. Samas aga ei olnud Saksamaa huvitatud Eesti majanduse 
täielikust väljakurnamisest, sest nende plaanide järgi pidi Eestist tulevikus saama Suur-
Saksamaa osa. Ei olnud mõttekas hakata hiljem sõjas laastatud majandust jalgele upitama. 
Majanduses kehtestasid Saksa võimud nelja aasta plaanid. Suuremalt jaolt juhiti seda 
Saksamaalt, neis küsimustes Eesti Omavalitsusel peale propaganda tegemise suurt sõnaõigust 
ei olnud. Viljandi Tuletikuvabrik jäi okupatsioonivalitsuse jaoks sekundaarseks 
tööstusettevõtteks, sest Saksamaa huvifookuses oli peamiselt Eesti põlevkivitootmine.  
 
Peale nõukogude võimu langemist võttis Viljandi Linnavalitsus tuletikuvabriku hooldamise 
enda peale, ajutiseks juhatajaks määrati Edgar Kink. Tuletikud kuulusid leiva ja soola kõrval 
sõja-aegsete esmatarbekaupade hulka ning majanduslikult oli oluline valitsevat tööpuudust 
leevendada  seega otsustas Viljandi Linnavalitsus tuletikuvabriku üles ehitada. Esmalt oli 
vaja selgeks teha tulekahjus hävinenud vara suurus. 23. juulil 1941. aastal linnavalitsusele 
esitatud sõjakahjude hindamise ja üleandmise aktis näidatakse kahjusummaks 794 192.95 
rubla.44 Suurimat rahalist kahju tekitasid tuletikuvabriku ühe tööstushoone ning 
transpordivahendite hävimine.  
 
Senise struktuuri kohaselt töötas tuletikuvabrik Eesti NSV ühe haruvabrikuna, ettevõtte 
raamatupidamist peeti Tallinna Tuletikuvabrikus. Alanud sõda katkestas kontakti Viljandi 
Tallinna vahel, kuid korrastus- ja ehitustööde läbiviimiseks tekkis vajadus iseseisva 
raamatupidamise järele. Teiseks probleemiks oli krediidi puudumine, kahjutules hävisid ka 
valmiskauba tagavarad, mille müügist saadud tulu kasutada oleks saanud. Kui Viljandis hakkas 
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 Pajur, Ago...[jt]. Eesti Ajalugu VI. 2005, lk 196.  
44
 Sõjakahjude hindamise akt.ERA.3077-5-63. L. 6-30. 
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toimima Eesti Panga osakond, andis pank tuletikuvabrikule krediiti. Laenu kindlustuseks pantis 
tuletikuvabrik laenusumma suuruses ettevõttele kuulunud varasid.45 
 
Renoveerimistööde algatamiseks palus linnavalitsus oma kirjas Eesti Omavalitsuse majandus- 
ja rahandusdirektooriumile E. Kingu kinnitamist täieõiguslikuks juhatajaks.46 1941. aasta 
augustis tehti üleehitustöödega algust, direktor E. Kingule anti linnavalitsuse poolt abiks sealne 
tehnik. Tootmistööga alustas ettevõte uuesti 1942. aasta mais.47  
 
Saksa okupatsioon tõi tuletikuvabrikule kaasa üldise töökohustuse kehtestamise ning 10–12 
tunnised tööpäevad. Tootmiseks vajalikku toorainet ei olnud, kemikaalide puudumise tõttu 
valmistati nn tõrvatikke. Toodang oli väike, valmistati vaid 160 000 toosi tikke päevas. 48 
Vähese toodangu tõttu olid palganumbridki madalad, palgalisana maksti 40 pakki tikke töölise 
kohta, mille vastu käidi maal toiduaineid vahetamas, leevendamaks sõjast tingitud raskusi 
toiduainetega varustamisel. 49 
 
1944. aasta augustis, kui sakslased Eestist taganema hakkasid, anti Saksa okupatsioonivõimude 
poolt käsk tuletikuvabriku seadmete demonteerimiseks ja Saksamaale saatmiseks. Töölised 
takistasid ja venitasid demonteerimistöid ning evakuatsioonikäsk jäi täitmata.50 Sõjategevusest 
tingituna seiskus tuletikuvabriku tegevus veel korraks 1944. aasta augustis. Tööde 
organiseerimist alustati uuesti 1944. aasta septembris, kui Eestis oli taaskehtestatud nõukogude 
võim.  
 
Ametiühingud olid Saksa okupatsioonivõimude jaoks institutsioon, kus tegeleti üleliia 
poliitikaga  klassivõitlusega  mis tekitas ühiskonnas asjatuid pingeid. Vaatamata 
negatiivsele suhtumisele alustasid sakslased oma kutsekogude loomist ametiühingute baasil. 
Needki põhinesid kutsealadel: ehituse ja puutöö alal töötajate, kaubandus-, kultuuri-, paberi-, 
transpordi- jne kutsekogud.  
 
Nõukogude ametiühinguliikumine toimus sel ajal tagalas. Tõenäoliselt oli see rohkem 
teoreetilise iseloomuga ning rohkem täideti pabereid., kuid vaatamata keerulisele 
sõjaolukorrale suudeti 1942. aastal ametiühingute kursused organiseerida. 1944. aasta 
septembris tõid EAÜKN ja vabariiklikud bürood oma tegevuse Võrru, kust sakslased olid Vene 
                                                 
45
 Raamatupidamisse puutuv kirjavahetus Majandusdirektooriumiga. ERA. 3077-4-51. L. 20. 
46
 Sõjakahjude hindamise akt. ERA-3077-5-63. L. 42. 
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 Ajalooline õiend. VLMA. 528-1,1. 
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 Kurro, Karl. Andmed hoonete ja masinate kohta. Viljandi Muuseum. 
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 Kaljaste, Saime. Mälestused. Kogunud Kurro, Karl 28. 10. 1974. Viljandi Muuseum. 
50
 Ajalooline õiend. VLMA. 528-1. L 1. 
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vägede eest taandunud. Vahetult enne seda, augustis-septembris, tegutsesid Petseri, Võru ja 
Tartu maakondades Eesti NSV AÜKN volinikud.  
 
1.4 Uus nõukogude annektsioon 
Viljandi Tuletikuvabrikust sai vabariikliku alluvusega ettevõtte, mis hakkas alluma vastloodud 
Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaadile ning Eesti NSV 
Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissari käskkirjaga nr 48 loeti tegevuse 
taasalustamise tärminiks 23. septembrit 1944. aastal  alates päevast, mil Nõukogude väed 
sundisid sakslased Viljandist lahkuma.51  
 
Sõjajärgset perioodi iseloomustas kaos eelkõige majandus- ja sotsiaalsfääris. Valitses 
krooniline tööjõu defitsiit, mille leevendamiseks hakati töölisi vagunitega Venemaa avarustest 
Eestisse sisse vedama.  
 
Nõukogude võim pööras kaadri komplekteerimisele väga suurt tähelepanu. Juhtivatele 
kohtadele määrati riigitruid inimesi, kes oleksid uuele võimule toeks. Ühiskonda juhiti 
lojaalsete partei- ja riigiametnike ning tootmisjuhtide kaudu.52 Venestamispoliitika valguses 
pidid kandidaadid loomulikult oskama vene keelt, asjaajamises jäi üha vähem ruumi eesti 
keelele. Eestlastest tootmisjuhte ei usaldatud, nende poolt kardeti majanduslikke 
diversiooniakte. Kasutatuim võte oli juhi staatuse andmine küll kohaliku rahvuse esindajale, 
kuid sisulist otsustusõigust omas Moskvast määratud vene rahvusest inimene või Venemaal 
elav eestlane  liidueestlane. 1944. aastal määrati Viljandi Tuletikuvabriku direktoriks 
eestlane E. Luts53. Kuid alates 01. detsembrist 1945. aastast asus peainsenerina tööle Vladimir 
Kardasevitš54, kelle ülesandeks oli ettevõtte-siseste hoobade liigutamine võimudele 
meelepärases suunas. 
 
8. detsembril 1944. aastal moodustati komisjon Saksa vägede poolt Viljandi Tuletikuvabrikule 
tekitatud kahju selgitamiseks. Selle kohta vormistati varade hävitamise akt, 55 kus on esitatud 
üksikasjalik loetelu hävinenud hoonete, tööstusseadmete, transpordivahendite 
(tuletikuvabrikule kuulus tol ajal haruraudtee ja hobuvoor) ning väikevahendite kohta. Kokku 
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näidati kahjustuste üldsummaks 20 695 685 rubla ja 09 kopikat56. Blanketid, millele aktid 
vormistati, olid ette nähtud kasutamiseks kõigis Eesti ettevõtetes. Lisaks kahjustuste kindlaks 
määramisele oodati Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaadist 
vastuseid ka poliitilistele küsimustele: 
 Hävitamisest/röövimisest osavõtnud vaenlase väeosade nimed; 
 komandöride perekonnanimed; 
 sõdurite/ohvitseride arv ja perekonnanimed; 
 näidata ära õhurünnakute kestus ja aeg; 
 kirjeldada tulistamisjuhtumeid kahuritest (kestus ja aeg). 
 
Viljandi Tuletikuvabriku vastava komisjoni poolt vormistatud aktis olid need lahtrid täitmata 
jäetud. 
 
1944. aastal kehtestati Viljandi Tuletikuvabriku ajutine koosseis, kuhu kuulus 24 inimest kuu 
palgafondiga 10 900 rbl.57 Tööd alustati kahes vahetuses. 
 
Esimesed sõjajärgsed aastad olid tuletikuvabrikus rasked. Põhjuseks vanad ja kulunud masinad 
ning tagavaraosade puudus. Linnavõrgust ettevõttele elektrit ei antud, käigus tuli hoida oma 
jõujaam. Avariid jõujaamas ning halvad tuletikkude valmistusmaterjalid segasid 
tootmisprotsessi. Kui tehnoloogias midagi viltu läks, oli sabotaažisüüdistus kerge tulema. 
Probleemid tekkisid ka tooraine hankimisel. Enne II maailmasõda kasutati tuletikkude 
valmistamisel ühe ainena klaaspulbrijahu, mida veeti sisse Soomest. Alanud sõda katkestas 
tooraineveo ning asemele tuli leiutada midagi uut. Juhan Pihlak jutustas: „Hakkasime 
klaasipulbrijahu asemel liiva kasutama, mida käisime Viljandi mõisa juurest punasest liivakivi 
seinast võtmas. See oli hea materjal, vaat et paremgi kui klaasijahupulber. Sel viisil 
valmistasime tikke pärast sõdagi ning tikud olid hea kvaliteediga. Kuid siis tuli suur pahandus. 
Jutud läksid liikvele, et Viljandis kasutatakse tikutegemisel ettenähtud klaasijahu asemel liiva. 
Moskvast sõitsid kohale kõrged ülemused, et see on rahva ja riigi petmine ning sabotaaž. Liiva 
kasutamine keelati trellide ähvardusel ära. Vabriku töölised otsisid imekähku linnast katkisi 
pudeleid ja purke, läksime uuesti üle jahvatatud klaasile. Klaas oli must ja paberitükke täis, 
mis tegi tiku kvaliteedi kehvemaks. Aga käsk oli täidetud ja volinikud rahul.” 58 
 
Sõda, okupatsioonid ja uus ühiskonnakord, kus pidi elama sootuks teiste reeglite järgi, tekitasid 
inimeste meeltes ühtaegu hirmu, vaikset alistumist, protesti ja lootust. Üks võimalus „auru 
välja lasta” oli alkohol. E. Merits meenutas: „Pingeline elu ja sõjaaegsest harjumusest panime 
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kõvasti kärakat. Kolm pudelit viina päevas. Õllevaat seisis meil direktoriga pidevalt 
kabinetinurgas. Sealt oli hea kummutada.” 59 
 
Joomarluse kõrval oli probleemiks toodangu vargus. Nõukogude võimu ajal enam töölistele 
palgalisaks tuletikke ei jaotatud, rahapuuduse leevendamiseks võeti neid ise ja müüdi mustal 
turul maha. Vargustega tegeles usinalt juhtkondki  osalt kasutati müügist saadud raha 
tootmiseks vajaliku materjali ostmiseks, kuid tihti teeniti nii vaid viinaraha. Vahelejäämine 
lõppes kohtu ning vangistusega. 1947. aastal anti kohtu alla tuletikuvabriku direktor E. Luts, 
kes oli maha müünud tuletikuvabriku hobuste heinad ning realiseeris koos peainseneriga 
kauplustes omal käel toodangut.60 
 
Riiklikud plaanid aga vajasid täitmist ning selleks tuli tootmisvõimsust suurendada. 
Arhiividokumentides kirjutatakse, et juba 1945. aastal ületati sõja-eelsete aastate toodangu tase 
pooleteisekordselt.61 1945. aasta mais märgiti Viljandi Tuletikuvabriku head tööd ENSV 
Metsamajanduse ja Puidutööstuse Valitsuse juhataja käskkirjaga nr 27. Viljandi Tuletikuvabrik 
tootis 4100 arvestuskasti62 tuletikke (plaan oli 3500 arvestuskasti, plaanitäitmine 117%).63  
 
Kogu ettevõtte majandustegevus oli allutatud plaanimajandusele, mis oli oma olemuselt jäik 
ning tähendas allumist käsumajandusele. Plaan kehtestati kõigele, mis vähegi ettevõtte tegevust 
puudutas: hankeplaan, realiseerimisplaan, tähtsamate toodete plaan, remondiplaan, 
kapitaalehituse plaan, jne. Plaanide väljatöötamisega tegelesid Moskva ministeeriumid ega 
arvestanud kohalikke olusid. Näiteks toorainet veeti Viljandi Tikuvabrikusse Venemaa 
erinevatest osadest peamiselt raudteed mööda. Kui tekkis seisak tooraine peale- või 
mahalaadimisel, mõjutas see kohe ka tootmistsüklit ning plaanitäitmist. Kehtestatud plaanid 
mitte ainult ei kuulunud täitmisele vaid soovitav oli need ületada. 
 
Tingimustes, kus kohalike ettevõtete juhtideks olid enamasti vene rahvusest ning keelt mitte 
oskavad inimesed, taandusid ametiühingud tahaplaanile ning kaotasid oma mõjuvõimu. 
Ametiühingute sisuline tegevus jäi nõrgaks  ajal, mil inimesed pidid muretsema, kuidas 
söönuks saada, ei mõelnud keegi kultuurilise enesearenduse peale. Veel vähem oli ettevõtete 
juhtidel aega tegeleda tööliste teoreetiliste õigustega ning korraldada ette nähtud koosolekuid- 
istungeid. Vaja oli toota, toota, ja veelkord toota turgutamaks sõjas laastatud majandust. 
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Paberil käis aga tegevus edasi. 19. oktoobril 1944 võeti EAÜKN presiidiumi koosolekul vastu 
otsus „Ametiühingute taastamisest Eesti NSV-s”, milles kohustati kõikides töötavates 
ettevõtetes tagama 20. detsembriks kohalike komiteede moodustamine. 64 1945. aasta veebruar-
märts möödus tiheda organisatoorse töö tähe all: EAÜKN korraldas käitiste 
ametiühinguliikmete aruande-valimiskoosolekuid ning vabariiklikke, maakonna, linna- ja 
rajoonikonverentse. 1947. aastast muutus senine EAKÜN Eesti NSV Ametiühingute 
Nõukoguks (EAÜN).65  
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2 STABILISEERUMISAASTAD 1948–60 
2.1 Töötajate heaolu 
Sõjavapustustest toibununa pöörati tootmisnumbrite kõrval töötajate elukorraldusele suuremat 
tähelepanu. Teravaimad küsimused olid jätkuvad toidu- ja elamispinna mured. Eestis üritati 
elanikkonna toiduainetega varustamist parandada abimajandite loomisega. Eesti NSV 
Rahvakomissaride Nõukogu otsuse põhjal anti need tootmisettevõtete bilanssi. 50% tuludest, 
mis saadi toodangu realiseerimisest, läks riigile, 50% jäi abimajandi majapidamise käsutusse. 
Seejuures oli keelatud tulusid kasutada põllumajandusega mitteseotud kulutuste katteks.  
 
Viljandi Tuletikuvabrikule kuulus Piispa abimajand. Omaaegne Piispa talu võeti Viljandi 
Maakonna Täitevkomitee kirja (14. november 1944. aastal) alusel üle vabriku abimajandiks.66 
Piispa talu nr 28 asus Reinu külas, Viljandi vallas. Majandisse kuulusid taluhoonete kompleks, 
istandused, põllutööriistad, transpordivahendid, majapidamisvahendid ja loomad. 
Tuletikuvabrik andis oma abimajandi Eesti NSV Metsa- ja Paberitööstuse Ministeeriumi 
kolleegiumi protokolli alusel üle kolhoos „Siniallikule”. (Täpsemini: Viljandi Tuletikuvabrik 
andis abimajandi üle kolhoos „Reinule”, mis vahepeal oli ühendatud kolhoosiga „Sinialliku”). 
Üleandmise põhjuseks oli talu asumine kolhoosi maade piirkonnas, selle kuulumine teisele 
organisatsioonile segas kolhoosi normaalset arengut. 
Abimajandid likvideeriti Eesti NSV-s kolhooside ühendamisel.  
 
Eluasemedefitsiidi leevendamiseks hakati 1948. aastast tuletikuvabriku töötajatele Riigipanga 
Viljandi Osakonna kaudu individuaalelamute ehitamiseks laenu andma. Samal aastal algas ka 
vabriku tööliste jaoks maja ehitamine. Töösse anti kahekorruseline ja kaheksa korteriga 
puithoone Savi tänaval. 
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2.2 Tootmistegevus  
Aastatel 1948–1950 toimus Viljandi Tuletikuvabrikus esimene põhjalik sõjajärgne 
rekonstrueerimine. Tööle hakkasid kaks uut automaatliini Foit ja täitmismasinad, mis 
võimaldasid tootmist suurendada  tuletikuvabriku võimsus tõusis 120 000 arvestuskastini 
aastas. Töötajaid oli ettevõttes 288.67 
 
1950-nda aastakümne algus oli tuletikuvabriku jaoks raske. Madalseis tootmises kestis peaaegu 
kümnendi lõpuni. Töötati kahjumiga, etteantud tootmisplaane täideti vaevaliselt. 
Tootmisplaanide täitmise pideva küsimärgi all olemise ühe põhjusena tõi ettevõtte juhtkond 
välja vana katlamaja, mis sageli avariisid põhjustas, tekitades sellega tööseisakuid. Veelgi 
suuremaks probleemiks oli aga materjalide ja palgafondi ülekulu. Kuna töötasu arvestati 
kulutatud materjalilt, mitte toodetud tuletikkude koguselt, ei saanud kõne alla tulla säästlikkus 
ning kokkuhoidlik töödistsipliin. Vastupidi  osa töölistest hävitas sihilikult põhimaterjale 
(paberit), tõstmaks sel viisil kunstlikult oma palka. Viljandi Tuletikuvabriku 
ametiühingukomitee 30. juuni 1955. aasta protokollis rõhutatakse, et paberi ülekulu on 
ettevõttes viie kuuga tekitatud neli tonni.68  
Tsehhidevaheline kvaliteedikontroll ei olnud piisav. Enim küsimusi tekkis vineeritsehhist 
toositsehhi tuleva vineeri kvaliteedis. Praaktoodangu kohta tuli koostada akt ning aeg-ajalt 
saadeti praagi tekitajaid ka ettevõttes läbi viidava seltsimeheliku kohtu alla. 
 
Oskustöölisi nappis, sest suur tööjõu voolavus takistas korralikku ettevõtte-sisest väljaõpet. 
Juhtivate ja insenertehniliste töötajate üle peeti Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogus eraldi 
arvestust. Selle kohta esitati iga-aastased kaadritealased aruanded. Aruandesse tuli märkida 
isiku haridustase; kas valdab eesti keelt; vanus kuni 45 aastat või vanem kui 45 aastat; 
NLKP/ÜLKNÜ liikmelisus.69 
 
1955. aastal sai Viljandi Tuletikuvabrikust Eestis tuletikkude ainutootja, sest oma tegevuse 
lõpetas 1940-ndate teisel poolel tuletikkude puuduse tõttu taas käima pandud Tallinna 
Tuletikuvabrik.70 Tootmine hakkas ülesmäge minema 1958. aastal, mil ettevõte kasumisse 
jõudis.  
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Ajavahemik 1958–1965 oli Eesti majandusele tervikuna soodne aeg. Toimus suur 
ümberkorraldus, mille käigus loodi kohalikud rahvamajandusnõukogud. Eesti 
majandussüsteem allus ka edaspidi Moskvale, kuid operatiivne otsustusõigus oli nüüdsest 
Tallinnas. See muutis igapäevase asjaajamise lihtsamaks, kuna tootmisjuhtidel ei olnud enam 
tarvis iga pisiküsimuse pärast Moskvasse sõita.71 
 
1958. aasta 20. juulist 1.augustini toimus tuletikuvabrikus kapitaalremont. Rekonstrueerimise 
käigus laiendati seda rea ehitistega: valmisid uus katlamaja, ladudekompleks, kontorihoone, 
laboratoorium ja juurdeehitus automaaditsehhile, kuhu toodi Tallinna suletud tuletikuvabrikust 
kolmas tikuautomaatliin. Endised tootmisruumid ehitati põhjalikult ümber. 
 
1959. aasta neljanda kvartali töötulemused olid tuletikuvabrikus sedavõrd head, et ettevõttele 
omistati Viljandi Rajooni tööstusettevõtete vahelise sotsialistliku võistluse võitja tiitel. EKP 
Viljandi Rajoonikomitee ja Viljandi Rajooni Tööliste Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 
otsusega pidi eelmine võitja, Viljandi Linaketramis- ja Kudumisvabrik, rändlipu Viljandi 
Tuletikuvabrikule üle andma.72  
Ilmselt peeti heade töötulemuste all silmas vaid aruannetes esitatud suureprotsendilist 
plaaniületamist. Nii ametiühingu- kui ettevõtte üldkoosolekutel oli pidevaks probleemiks 
madal töökultuur, praaktoodangu suur hulk ja tooraine arutu raiskamine (eelpool oli juttu 
konkreetselt paberi hävitamisest, et suuremat palganumbrit välja teenida). Kuid tootmist paistis 
see mitte segavat, sest enamasti ei olnud etteantud plaanid mitte ainult täidetud vaid ka 
ületatud. Ja kui ministeeriumi poolt oli kehtestatud plaan konkreetse perioodi jooksul 
valmistoodangule ette nähtud tooraine kulutamise hulgale, siis oli targem kohustus täpselt täita. 
Vastasel juhul tekkinuks Moskvas küsimusi selle kohta, mida ettevõte kavatses allesjäänud 
toorainega teha: kasutada muuks otstarbeks, varastada? Säästumajanduse mõiste ei kuulunud 
nõukogude majandussüsteemi eliitteooriate hulka. 
 
Viljandi Tuletikuvabrikule seitseaastaku plaan (1959–65) toomismahtude suurendamist ette ei 
näinud, sest toodangu hulk oli Eesti elanikkonna vajadusi arvestades piisav. Tootmisvõimsust 
jätkus ka tuletikkude ekspordiks Pihkva oblastisse ja Ukraina NSV-sse. Seitseaastaku plaanis 
rõhuti tööjõudlusele, selleks planeeriti tööde täielikku mehhaniseerimist ning toodangu 
omahinna alandamist.  
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1958. aastal töötati välja jäätmete laiatarbekaupadeks kasutamise kava. Seni oli 
tikuvalmistamisprotsessist üle jäävat haavavineeri peamiselt jõujaama katla kütteks ja puitvilla 
pakkimiseks kasutatud, väiksem osa müüdi mööblitööstusele. Puitvilla tootmise 
kahekordistudes plaaniti kogu haavavineer pakkimismaterjalina ära kasutada. 
 
1950-ndail said populaarseks ekskursioonid tööstusettevõtetesse. Kuna tuletikuvabrik kuulus 
Viljandi rajooni parimate tööstusettevõtete hulka, külastas pea iga Viljandisse sõitnud 
ekskursantiderühm ka vabrikut. Tuletikuvabriku vanemraamatupidaja J. Rätsep: ”Siin on, mida 
vaadata. Ühest uksest läheb sisse üle kahe meetri pikkune haavapakk. Kahe tunni pärast 
väljuvad teisest uksest juba pakitud tuletikud.” 73 Taasiseseisvunud Eestis, kui Viljandi 
Tikuvabriku erastas AS Eesti Tikk, ekskursioonid keelati.  
2.3 Viljandi Tuletikuvabriku ametiühingukomitee 
1950. aastaks oli Eesti NSV-s taasloodud 22 tootmisharulist komiteed.74 1951. aasta 
veebruarist hakkasid ametiühingute vabariiklikud komiteed alluma otse vastavatele 
üleliidulistele keskkomiteedele, EAÜN jäi tegutsema ametiühingutevahelisi üritusi 
organiseeriva ja koordineeriva organina. Selline struktuur kehtis 1957. aastani, kui Üleliidulise 
Ametiühingute Kesknõukogu (ÜAÜKN) 20. septembri presiidiumi otsusega muutus EAÜN 
uuesti vabariigi ametiühinguorganisatsioonide juhtivaks organiks.75 EAÜN töötas ÜAÜKN 
põhikirja alusel, mis kinnitati NSV Liidu ametiühingute kongressil. 1958. aastaks oli 
ametiühinguliikmeid 88,5% kogu Eesti NSV töötajaskonnast. 76 
 
Esimesed dokumenteeritud andmed Viljandi Tuletikuvabriku ametiühinguorganisatsiooni 
kohta pärinevad 1954. aastast. Sealse ametiühingukomitee ametlik nimetus oli tol ajal Metsa- 
ja Paberitööstuse Tööliste a/ü Viljandi Tuletikuvabriku käitiskomitee.77 Ametiühingu tööd 
juhtis ametiühingukomitee ning selle esimees. Komitee esimees, liikmed, ning 
revisjonikomisjon valiti salajasel hääletusel. Hääletamiseks anti valijatele nn bülletäänid ning 
hiljem võrdles häältelugemiskomisjon bülletäänide üldarvu valimiskastis olevatega ja 
kõrvaldas kehtetud valimislehed. Ametiühingukomitee liikmeskonnaks oli enamik 
töötajaskonnast: 19. oktoobri 1959. aasta seisuga kuulus sinna 98% töötajatest. 78  
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Ametiühing ja administratsioon olid omavahel tihedalt seotud. Sarnaselt majandusjuhtidega 
pidi ka ametiühinguorganisatsioon oma põhitähelepanu suunama tootmisele. Funktsioone, 
mida ettevõtte administratsioon ei saanud ilma ametiühingu osaluseta täita, oli üle 70.79 
Juhtkond pidi arvestama ametiühingukomitee arvamusega selliste oluliste küsimuste puhul 
nagu juhtivtöötajate kohtadele määramine ning preemiate maksmine. Reatöötajate 
vallandamisel oli ametiühingukomitee nõusolek kohustuslik. Viimane  kuulanud ära 
administratsioonipoolsed põhjendused  kas andis selleks loa või mitte. Otsustavaks võis 
saada kõnealuse töötaja ühiskondlik tegevus. Kui potentsiaalne vallandatav oli 
ametiühingukomitee seisukohalt ühiskondlikult aktiivne ja võttis osa isetegevusringide tööst, 
osutus töödistsipliini rikkumine teisejärguliseks. 10. jaanuaril 1958. aasta ametiühingu 
koosolekul jäeti töötaja ettevõttesse tööle põhjendusega, et: „ta on aktiivne inimene, võtab osa 
isetegevuse lauluringist.”80 
Ametiühingukomitee osales ka elamispindade jaotamisel, andes omapoolseid soovitusi 
eluaseme eraldamise nimekirjas olevate töötajate kohta. 
 
Materiaalsed vahendid ametiühingukomitee tegevuseks saadi komitee liikmete igakuistest 
maksudest, eraldi olid liikmemaksud vabatahtlikus spordiühingus, mis moodustas 
ametiühingukomitee ühe osa. Tuletikuvabrik toetas oma ametiühingukomiteed ettevõtte fondis 
olevate summadega. Lisaks olid komitee kasutuses kultuuri- ja spordiobjektid, mille kulud 
kandis tuletikuvabrik. Ametiühingukomiteele kuulus mitmesugust vara, mida kasutati kultuuri- 
ja sporditegevuses (lisa 4 ). Inventari olemasolu kontrollis inventeerimiskomisjon, kes 
vajadusel kandis kõlbmatuks või kaotsi läinud esemed ametiühingukomitee arvelt maha. 
 
Eelarvesse planeeriti järgnevad kulud: 
 tööd laste seas; 
 kulutused kultuuriinventarile ja sisseseadele; 
 raamatute soetamiseks raamatukogule; 
 kehakultuuriüritused  viidi läbi kogu Viljandi Tuletikuvabriku kollektiivi 
kaasa haarates; 
 jooksvad kulutused  mitmesuguste tähtpäevade tähistamiseks ettenähtud 
summad.  
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Toon näiteks 1959. aasta ametiühingu eelarve, mida kajastab tabel 1. 81 
Tabel 1 
Ettevõtte ametiühingu 1959. aasta eelarve 
 
Kuluartikkel Summa rublades 
ametiühingu aktiivi ettevalmistamine 200 
kultuurkasvatuslikud üritused 1400 
kultuuriinventari soetamine 600 
kulutused raamatukogule 500 
spordi õppetöö, kehakultuuri üritused 1500 
spordiinventari soetamine 1000 
toetused ametiühingu liikmetele 1000 
pioneerilaagrid 300 
dotatsioon abistamise kassale 500 
majanduslikud kulud 100 
reserv aasta lõpuks 800 
Kokku: 7900 
 
 
Eelarvega koos kinnitati ettevõtte fondi plaan. Ettevõtte fond oli ette nähtud ürituste jaoks, mis 
kaasasid kogu tuletikuvabrikut. Lisaks oli tuletikuvabrik kohustatud toetama 
ametiühingukomitee kultuuri- ja sporditegevust. 1959. aastal oli pool fondist Viljandi 
Tuletikuvabriku direktori ja teine pool ametiühingukomitee käsutuses. 
1959. aasta ettevõtte fondi plaanis summade jagunemist kajastab tabel 2. 82 
Tabel 2 
Ettevõtte ametiühingu 1959. aasta fondiplaan 
Kuluartikkel Summa rublades 
50% fondi summadest oli ette nähtud 
punanurga sisustamine 10 000  
kehakultuur 20 000 
preemiateks makstavad summad 27 000 
toetused 7000 
tuusikud ja puhkekodude pääsmed 4000 
muud kulud 7000 
Kokku: 75 000 
50% fondi summadest käsutas Viljandi Tuletikuvabriku direktor 
elamuehitus 40 000 
mitmesugused tööstusseadmed 15 000 
jäätmete töötlemise ehitamine 20 000 
Kokku: 75 000 
KÕIK KOKKU 150 000 
 
Ametiühingukomitee arvepidamise distsipliin nägi ette, et tehtud kulutuste kohta esitati 
kinnitatud kuluarved. Formuleeringutes oldi väga täpsed. Kui summa oli ette nähtud näiteks 
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spordiinventari muretsemiseks, kuid kulutati millegi muu peale, loeti raha ebaõigelt kasutatuks. 
Näiteks 16. veebruaril 1954. aastal tegi revisjonikomisjon ametiühingukomiteele märkuse 
spordiinventari muretsemiseks kasutatud summa 31.00 rubla vale kasutamise eest. Selle raha 
eest parandati Viljandi Tarbijate Kooperatiivi Rajoonide Liidu Tööstuskombinaadi kellassepa 
juures malekella, sealjuures oli arve kinnitamata, puudus tõestav allkiri, et remont tegelikkuses 
ka toimus.83 
 
Esimene tuletikuvabriku dokumenteeritud koosolekuprotokoll Viljandi Maa-arhiivis 
säilitatavates arhivaalides on vormistatud 20. detsembril 1954. aastal.84 
Päevakorras oli toona kaks punkti: ametiühingu liikmete ametite jaotus ning allkirjaõiguste 
andmine pangaoperatsioonideks. 
Ametiühingukomitee esimeheks valiti K. Zobetskaja, sekretäriks J. Rätsep ning laekuriks Z. 
Kallas. Allkirjaõigused anti ametiühingukomitee esimehele (esimese allkirja õigus) ja laekurile 
(teise allkirja õigus). Selline jaotus jäi kehtima ka edaspidi. 
 
Koosolekuid peeti reeglina kord kuus, vajadusel ka rohkem. Ühe kalendrikuu jooksul võidi 
pidada koguni kolm koosolekut. Lisaks korralistele koosolekutele peeti neid veel järgmistel 
põhjustel: 
 Esindajate määramine muudesse organisatsioonidesse. 
Näiteks oli vaja määrata ametiühingukomitee liikmete seast volinikud Viljandi Tööliste 
Saadikute Nõukogu Täitevkomitee juurde osa võtma pensioni määramise ja ümber arvestamise 
tööst; esindaja Viljandi Rajooni sotsiaalkindlustuse osakonna Arstliku Tööekspertiisi 
Komisjoni (ATEK) juurde. 
 
 Probleemid tootmistöös (plaanide mittetäitmine, tööluusid, joomarlus, praaktoodang) 
tõid kaasa erakorralised koosolekud, kus süüdlased vastutusele võeti. 
Selliste koosolekute protokollid sisaldavad mahlakaid tekste, andes aimu oma 
vaatemängulisest olemusest. Arvatavalt oli nõukogude ajal igas ettevõttes mingi hulk töömehi, 
keda võrdselt nende kuldsete töökätega iseloomustasid ka pikad joomatuurid. Tavaliselt oli 
selline süüdlane juba eelnevalt saanud „viimase hoiatuse”. Viimasele järgnes „seekord tõesti 
viimane hoiatus” ja mõne eesrindliku töölise šefluse alla andmine. Ametiühingukomitee 
suhtus oma liikmetesse väga vanemlikult: alkohoolikud suunati viinaravile, nende palgad 
maksti naiste kätte, kui „plaan kõrbes”, ei pidanud tsehhiülemad paljuks joomaritele koju 
järele minna ja nad tööle tirida  tootmise huvides oli nii vaja. Moraalse laostumise teele 
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sattunud noori noomis isalikult tuletikuvabriku direktor. Alates 1960-ndate esimesest poolest 
hakati eksinud töölisi moraalselt sakutama seltsimehelikus kohtus, mida juhtis 
ametiühingukomitee. Kohtuasjad algatati peamiselt miilitsaorganite (töötaja ebaväärikas 
käitumine väljaspool tööaega avalikus kohas) ning administratsiooni ettepanekul. Seltsimehed 
kohtus omapoolset initsiatiivi üles ei näidanud, see peeti põhimõttel: süüdlane teada ja kõigil 
kerge olla. Seltsimehelikud kohtud olid valitavad ühiskondlikud organid, kelle ülesandeks oli: 
„aktiivselt kaasa aidata kodanike kasvatamisele kommunistliku töössesuhtumise, 
sotsialistlikku omandisse hoolitseva suhtumise ja sotsialistliku ühiselu reeglite järgimise, 
kollektiivsus- ja seltsimeheliku abistamise tunde arendamise ning nõukogude inimeste 
väärikusest ja aust lugupidamise vaimus. Peamine seltsimehelike kohtute töös on 
õigusrikkumiste ärahoidmine, kodanike kasvatamine veenmise ja ühiskondliku mõjutamise 
ning hukkamõistva õhkkonna loomiste teel töödistsipliini rikkumiste ja igasuguste 
ühiskonnavastaste tegude suhtes.” 85  
 
 Riiklikul tasemel ette nähtud ja kampaania korras läbi viidavad kollektiivlepingute 
sõlmimised. 
 Leping sisaldas direktiividena ette antud kohustusi ning sõlmiti ettevõtte administratsiooni ja 
kollektiivi vahel. Põhipunkt oli ettevõtte administratsiooni ja ametiühingukomitee kohustused 
tagamaks plaani täitmist ja ületamist. Nn väiksemas kirjas tulid töötasu, töönorme, 
töödistsipliini, ühiskondlikku toitlustamist, kultuurilist teenindamist jne puudutavad 
küsimused. „Stsenaariumi” järgi pidid töölised aktiivselt osalema kollektiivlepingusse 
võetavate punktide arutelul. Tegelikkuses jäi omaloominguks ja iseotsustamiseks ruumi vaid 
vähemtähtsates küsimustes ( tikukuivatajatele eripiima andmine, tootmisprotsessi täiustamine 
pakkude mehhaanilise etteandmisega pendelsaele jms). 86 
 
 Sotsialistliku võistluse korraldamine ettevõttesiseselt, osalemine Viljandi rajooni 
tööstusettevõtete vahelisel sotsialistlikul võistlusel.  
Sotsialistlikud võistlused viid läbi kõrgemate parteiorganite ning ÜAÜKN egiidi all ning nende 
eesmärk oli kaasa aidata tootmisplaanide täitmisele ja ületamisele. Võitjaks tunnistamisel 
arvestati plaanitäitmist/ületamist, tööviljakuse kasvu, tooraine kokkuhoidu. Võitjat autasustati 
rändpunalipu ning rahaliste preemiatega. 1940-ndatel said töölised vaid väikese osa 
preemiatest, põhiline osa kasutati asutuse olme- ja kultuuriobjektide arendamiseks. Hiljem 
suurendati vahetutele töötegijatele väljamakstavaid preemiavõite kuni 75 % kogusummast.87 
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 Tervishoiu küsimused ettevõttes. 
Viljandi Tuletikuvabrikus töötas meditsiinipunkt, mille eesotsas oli meditsiinipunkti juhataja, 
kes esitas oma tegevuse kohta aruandeid ametiühingukomitee koosolekutel. Aruanded 
sisaldasid ülevaadet haigestumiste kohta tööliste seas ning meetodeid, kuidas haigestumiste 
vastu võidelda. Võitluse all peeti silmas põhjalikku agitatsioonitööd meditsiini alal: loengud ja 
vestlused tsehhides, artiklid seinalehes, mis kajastasid tervishoiu seisukorda vabrikus. 
Praktilise poole pealt lasus tuletikuvabriku meditsiinitöötajatel kohustus tsehhides läbi viia 
igapäevane sanitaarkontroll ning jälgida, et ettevõtte administratsioon annaks töötajatele 
õigeaegselt sanitaarriietuse välja. 
 
Lisaks jooksvate küsimuste ja probleemide lahendamisele peeti koosolekutel töötajatele 
kasvatus- ja poliitteemalisi loenguid ning informeeriti nõukogude seadustest. 
Üldkoosolekute kõrval korraldati osakondades ka eraldi koosolekuid (näiteks Viljandi 
Tuletikuvabriku transpordiosakonna tööliste koosolek). Osakondades toimuvatel koosolekutel 
tegeleti pisiküsimustega (valiti ametiühingu grupi organisaatoreid). Selliste koosolekute 
protokollid on nummerdamata, halva vormistuse ja kirjavigadega. 
Laiendatud koosolekutele kutsuti osalema mõne tuletikuvabrikuga seotud institutsiooni 
esindaja (Viljandi Polikliiniku juhataja, kellele tuletikuvabriku meditsiinipunkti juhataja 
aruande esitas; miilitsaorganite esindajad; ametiühingusse mittekuuluvad töölised). 
 
Ametiühingukomitee koosolekutele oli omane asjalike arutelude ja konkreetsete otsuste 
puudumine. Protokollides on palju ebamääraseid, sisuliselt kontrollimatuid otsuseid: seada 
eesmärgiks jõuda töötulemustega ette kapitalistlikest maadest, otsus tulevase töö parandamise 
kohta, toota ennaktempos.88 Iseloomulikud on väljendid: võtta tarvitusele abinõud  millised 
konkreetselt? Suurendada, tõhustada, intensiivistada tootmist  missuguse numbrilise 
suurusjärgu võrra? Rakendada meetmeid  milliseid konkreetselt, kellele isikuliselt, mil 
määral? 
2.4 Ametiühingukomitee komisjonid 
Et ametiühing hõlmas väga laia tegevusvaldkonda, moodustati oma töö koordineerimiseks 
komisjonid. Komisjoni tööd juhtis selle esimees, kes valiti ametiühingukomitee koosolekul 
üheks aastaks. Esimees otsustas hiljem ülejäänud komisjoni koosseisu üle. Moodustatavate 
komisjonide valik tehti ÜAÜKN poolt, see oli kohustuslik kõikidele 
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ametiühinguorganisatsioonidele. Aastate jooksul toimusid väikesed muutused komisjonide 
nimetustes ja valdkondades, kuid peamiselt jäid need samaks.  
 
Viljandi Tuletikuvabriku ametiühingukomitee esimesel koosolekul 20. detsembril 1954 valiti 
järgmised komisjonid:89 
 sotsiaalkindlustuse nõukogu; 
 palgakomisjon; 
 töökaitsekomisjon; 
 massilise töölisleiunduse- ja ratsionaliseerimise komisjon; 
 elamu-heaolukomisjon; 
 kultuurikomisjon;  
 aianduskomisjon;  
 hindevaide komisjon; 
 tootmismassilise töö komisjon;  
 töölisvarustuse komisjon. 
 
1959. aastaks olid komisjonide nimistusse lisandunud laste ja noorukite-; sotsiaal- ning 
ühiskondlike kontrolöride komisjon. 
 
Väikestes ametiühinguorganisatsioonides, viiest seitsme liikmega, oli lubatud omavahel kokku 
liita palga- ja tootmismassilise töö komisjon, elamu-heaolu ja aianduskomisjon, kultuuri ning 
laste- ja noorukitöö komisjon. 
Komisjonid küll valiti ning nad olid kohustatud oma tegevusest (või tegevusetusest) aru 
andma, kuid otsuste langetamisel puudus neil kaasarääkiv jõud. 
 
Sotsiaalkindlustuse nõukogu 
Sotsiaalkindlustuse nõukogu oli omalaadne nähtus nõukogude ametiühingute süsteemis. 1940. 
aastal likvideeriti Eestis erakindlustusseltsid. Kindlustuse funktsioonid võttis üle 
ametiühingukomiteede juurde moodustatud sotsiaalkindlustuse nõukogu.90 Nõukogu juhtis 
ametiühingukomitee esimees ning peamine ülesanne oli kontrollida sotsiaalkindlustus-
summade laekumise õigsust ja kasutamist. Kindlustussummasid maksti ajutise töövõime 
kaotuse puhul, rasedus- ja sünnitoetuste jm väljamaksetena vastavalt ametiühingukomitee 
eelarvele.  
Töötaja haigestumise korral töökohal (juhul kui kohalik polikliinik oli kinni) andis ettevõtte 
arstipunkti juhataja välja sellekohase õiendi. Kui jaoskonnaarst leidis järgmisel päeval õiendi 
põhjendatud olevat, kirjutati alates tegeliku haigestumise päevast välja haigusleht. 
Tööõnnetustest tingitud haigestumiste korral selgitati esmalt välja põhjused, kas ja kuidas 
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õnnetus toimus. Sotsiaalkindlustuse nõukogu otsustas seejärel makstavate summade suuruse 
üle. Näiteks kukkus tööline raskete kastidega ja vigastas selga. Haiguslehele pandi kirja: 
„seljapõrutus, õnnetusjuhtum”. Kuna aga aluseks võeti tunnistajate kirjalikud seletused ja need 
ei näinud, et tööline raskete kastidega kukkus, siis ei tunnistanud nõukogu juhtumit 
tööõnnetuseks. Mööndused siiski tehti põhjusel, et üksinda raskeid kaste tõstes võis selg tõesti 
vigastatud saada. Otsus oli  maksta haiguslehest välja 70%.91 
 
Palgakomisjon 
Palgakomisjon pidi ÜAÜKN juhendi järgi tegelema tootmistöö valdkonda puudutavate 
küsimustega  tootmisnõupidamiste ja sotsialistliku võistluse korraldamise ning töödistsipliini 
tõstmisega. Palgakomisjon tegutses kõrvuti tootmismassilise töö komisjoniga (väikestes 
ametiühinguorganisatsioonides olid need üheks komisjoniks liidetud). 
Mis puudutab töölistele kehtestatud norme ja tariife ning nende alusel palkade maksmist, siis 
komisjoni ülesandeks oli tuletikuvabriku juhtministeeriumi teavitamine kehtivatest näitajatest. 
Tekkis ebaharilik olukord, kus ametiühing, kes oleks pidanud oma liikmete töötasu eest 
võitlema, aitas hoopis kaasa töönormide tõstmisele, samal ajal kui töötasu jäi endiseks.  
Riiklikud plaanid nägid ette regulaarset töönormide ning tariifide läbivaatamist. Arusaadavalt 
ei olnud tööliste seisukohalt kasulik norme suurearvuliselt ületada, sest nende alusel kehtestati 
uued, siis juba kõrgemad töönormid. Kõrgemaid norme oli loomulikult raskem täita, liiati veel 
ületada. Mittetäitmine aga tähendas ministeeriumist sanktsioone. Palgakomisjon uute normide 
väljatöötamisel ei osalenud, need kehtestati ministeeriumi ja administratsiooni koostöös. 
 
Kuid  ametiühinguorganisatsioon koostöös ettevõtte administratsiooniga siiski tegeles 
kaudselt oma liikmete eest seismisega, sest kehtivatest normidest ministeeriumi teavitamisel 
liigset agarust ei ilmutatud. Vahel oli passiivne tegevusetus tõhusam kui aktiivne osalus.  
Kui ametiühingud maailma mõistes olid palgavõitluse organisatsioonid, siis nõukogude 
ametiühingutel ei olnud õigust palgatõusu nõuda. Palkade suurusjärgud otsustati Nõukogude 
Liidu partei ja valitsuse tasemel.  
 
Töökaitsekomisjon 
Töökaitsekomisjoni valdkonda kuulusid teoreetiliselt tööohutus, töötervishoid ja 
tööseadusandlus. Tegelikkuses oli komisjonil raske oma tööd teha, sest otsuste tegemine ja 
rahade eraldamine ei kuulunud komisjoni pädevusse. 
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Töö- ja olmeruumid ei olnud halvas seisukorras mitte ainult Viljandi Tuletikuvabrikus. Kogu 
Eesti NSV ettevõtteid iseloomustas eririietuse vähesus ning külmad ja halvasti ventileeritud 
tootmisruumid. Lõhutud ja räpaseid tualettruume võeti loomulike nähtusena. 
 
Ohutustehnika insener oli aruandekohuslane ametiühingukomitee ees. Aruandes pidi lahti 
seletama tööõnnetuste põhjused: kas tekkinud töötajate ettevaatamatusest, puuduliku 
instrueerimise või vajalike kaitsmete puudumise tõttu töökohtades. 1950. aastatel ei olnud 
tööõnnetused tuletikuvabrikus haruldased. Põhjuseks oskustööliste puudus ja töökohtade 
vähene ohutustehnika-alane kindlustatus. 
 
Kui ettevõtetes valmisid uued tootmisruumid või paigaldati seadmeid, siis töökaitse 
komisjonil, kes oleks pidanud oma tähelepanekud tegema enne objektide ekspluatatsiooni 
andmist, jäi hiljem, probleemide tekkimisel, üle vaid fakti konstateerida. Vaja oli täita plaani 
 võimalikult kiiresti ja odavalt. Töötingimused olid teisejärguline probleem. Ohutustehnika 
inseneri ülesandeks oli läbi viia instruktaaže ja kontrollreide. Ettekanne spetsriietuse 
puudumisest jäigi ettekandeks, sest spetsriietust eraldati vabariiklikul tasandil. Ettevõtte 
juhtkond sai võimaluse teha taotluse eraldamiseks, kuid hilisemaid hankeprotsesse juhtkond 
mõjutada ei suutnud. Instruktaažid andsid vabriku juhtkonnale paljude tööõnnetuste puhul 
võimaluse end vastutusest vabastada. Kord juba instrueerituna ja selle kohta allkirja andnuna 
pidi tööline ise enda ohutuse eest hoolitsema. Seda vaatamata sellele, et paljudel 
tootmismasinatel puudusid vajalikud kaitsmed, vineeritsehhi ja katlamaja lagunenud põrandad 
ning katkised aknaklaasid olid kõne all koosolekult koosolekule.92  
 
Massilise töölisleiunduse- ja ratsionaliseerimise komisjon 
Massilise töölisleiunduse- ja ratsionaliseerimise komisjonil (nimetati hiljem ümber massilise 
leiunduse- ja ratsionaliseerimiskomisjoniks) olid oma tegevusest ette näidata joonised 
pisileiutistest, mida tegelikkuses tootmisprotsessis kasutusele ei võetud. 
Kuna Viljandi Tuletikuvabrik oli sarnaselt teiste ettevõtetega riiklikus omandis, puudus 
juhtkonnal reaalne huvi ettepanekute juurutamiseks, sest see lihtsalt segas väljakujunenud 
tootmisprotsessi. Muudatused tootmisvahendites ja tootmisprotsessis tulid Moskvas 
kooskõlastada, mis tähendas tülikat asjaajamist ning väga väikest võimalust jah-sõnale. 
Näiteks kui tootmise seisukohalt oleks olnud efektiivne tikupakkude mehhaaniline etteandmine 
pendelsaele, siis ametiühingu konverentsil 20. veebruaril 1957. aastal leiti, et tervet protsessi ei 
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ole võimalik mehhaniseerida, kuna selleks on vaja taotleda eri summasid ja ministeeriumi 
kaasabi.93  
 
Elamu-heaolu komisjon 
Markantseima näite komisjonide fiktiivsest olemusest võib tuua elamu-heaolu komisjoni tööst. 
Viljandi Tuletikuvabriku 1960. aastal ehitatud elamusse aadressil Savi tänav 7 korterite 
jagamisel ei osalenud ühtegi komisjoni liiget.94 Vabriku uue korterelamu valmimine oli 
kauaoodatud sündmus, korterite jagamine küttis üles emotsioone, nii põhjendatud kui ka 
põhjendamatuid kahtlustusi. Korteri saamiseks laekus 47 avaldust, rahuldada sai neist vaid 
16.95  
Arvatavalt olid paika pandud tingimused, millistel juhtudel üldse avaldust esitada sai. 
Nõukogude Liidus arvestati korterite määramisel elanike arvu ja korteri suuruse suhet, 
kusjuures ruutmeetritest olulisem oli tubade arv. Viljandi Tuletikuvabrikus töötas 1960-ndatel 
aastatel keskmiselt 250 töölist.96 On vähe tõenäoline, et olukorras, kus valitses krooniline 
elamispinna puudus (peapõhjusteks sõjakahjustused ning suur immigrantide vool), elasid 
ülejäänud ~200 töölist rahuldavates tingimustes. Viljandi Linna Täitevkomitee tuli vastu 
Viljandi Tuletikuvabriku palvele, et valmivasse elamusse korterisaajate senistele 
elamispindadele lubataks elama asuda tuletikuvabriku töötajatel.  
 
Elamu-heaolu komisjon osales probleemi lahendamisel alles siis, kui töölised pöördusid ühise 
kirjaga Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Metsa-, Puidu- ja Paberitööstuse Valitsuse 
juhataja ning Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu poole.97 Kirjas protesteeritakse ühe töölise  
Anissimov’i vastu, kellele väidetavalt anti korter ebaõiglaselt. Anissimov’i kaheliikmelisele 
perele oli määratud kahe-toaline korter. Võrdluseks: kuueliikmelisele perele määrati kolme- 
toaline korter; nelja- ja kolmeliikmelistele peredele kahe-toalised korterid (lisa 5).98 Ühe-toalisi 
kortereid valmivas elamus ei olnud. 
Küsimus jäeti lahendamiseks tuletikuvabriku ametiühingukomiteele. Korter otsustati siiski 
anda Anissimov’ile, kuna: „Anissimov soovib oma Venemaal elavad vanemad enda juurde 
elama võtta ning selleks on tal vaja suuremat korterit kui senine ühe-toaline.”99 Valmivasse 
elamusse sai korteri ka Viljandi Tuletikuvabriku direktor I. Pestov. 
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Kultuurikomisjon 
Kultuuri- ja spordisfäär oli parteiorganite erilises fookuses. Nii nagu kirjutati Moskva 
ministeeriumitest ette tootmist puudutavad küsimused, olid ettevõtetes ette nähtud ka 
isetegevusringid töötajate kultuuriliseks harimiseks ning spordirajatised/vahendid vaba aja 
veetmiseks. Põhjus, miks kogu Nõukogude Liidus kultuurile suurt tähelepanu pöörati, peitus 
ideoloogiatöös. 1940-ndatel aastatel käis tuline võitlus kodanliku natsionalismi ilmingute vastu. 
1950-ndate alguseks olukord veidi rahunes ning otsest klaperjahti enam ei toimunud, kuid 
inimestel tuli silma peal hoida. Vaba aeg oli kõige tõenäolisem koht, kus ideoloogiliselt 
libastuda võis, seega tuli see ära sisustada. Kultuuritööle eraldati eelarves märkimisväärsed 
summad, lisaks andis administratsioon ametiühingukomitee kasutusse tasuta ruumid ja 
vahendid isetegevuseks ning spordiks.  
 
Ametiühingud korraldasid igal aastal ülevaatusi, kus ettevõtete isetegevuslased oma oskusi 
näitasid. Kultuuritöö tähendas teatri ja kino ühiskülastusi, loenguid ja ettekandeid, konkursse, 
spartakiaade, kohustuslikku osalemist oktoobri- ja maiparaadidel. Töötajate paraadidel 
osalemise pidi kindlustama ametiühingukomitee. Stimuleerimiseks kasutati rahalisi preemiaid 
demonstratsioonist osavõtnutele. 1955. aasta 1. mai demonstrantidele määrati 
ametiühingukomitee poolt igaühele 120 rubla preemiat, mis oli kõrge tasu. Samal ajal maksti 
näiteks korvpallitreenerile kümne treeningtunni eest töötasuks 80 rubla.100 
 
Ametiühingukomitee ülesandeks oli tähtpäevaliste ürituste (Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni aastapäev, naistepäev, nääriõhtu jne ) korraldamine. Suuremate ürituste 
tähistamiseks kasutati 1950-ndatel Viljandi Tarbijate Kooperatiivi klubi saali, mida oli 
võimalik üürida. Ametiühingukomitee hoolitses nii organisatoorse külje (riietehoid, saali 
koristamine ) kui ka eeskava eest.  
 
Tuletikuvabrikus töötasid isetegevusringid: näitering, puhkpilliorkester, nais- ja 
meesansamblid. Ringid küll tegutsesid, kuid nendest osavõtt ei olnud suur. 12. detsembri 1957. 
aasta kultuurikomisjoni esimehe ettekandest selgus, et huviringidest osavõtt oli kasin: 
naisansamblis neli lauljat, meesansamblis kaheksa lauljat, rahvapilliansamblis neli osavõtjat. 
Näitering oli ette nähtud, kuid selles puudusid osavõtjad.101 
Noored, kelle kaasamine huviringide töösse oli ametiühingu otsene kohustus, tõid ettekäändeks 
esinemiskohtade puuduse, sest esinejatele ei korraldatud väljasõite.102 Teine probleem oli liigne 
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armastus lääne muusika vastu. Isetegevuslastele kehtis repertuaari koha pealt rida nõudmisi  
see pidi sisaldama eesti- ja venekeelset muusikat. Inglisekeelne muusika oli taunitav. 
 
Ametiühingukomitee koosolekutel otsustati, kas maksta isetegevuslastele tasu mõne konkreetse 
avaliku esinemise eest või mitte. Preemiate maksmisel aga tekkis probleem. Direktori väitel ei 
olnud võimalik käskkirjaga isetegevuslastele preemiaid määrata, seda sai määrata vaid 
tööeesrindlastele. Seega pidid isetegevuslased end ka töös hästi näitama, et neid töötulemuste 
alusel premeerida saaks.103 
 
Aianduskomisjon 
Erandina teistest komisjonidest valiti aianduskomisjoni liikmed kevadel, aiamaapidajate 
koosolekul, enne põllutööde algust. Komisjoni tekkelugu ulatub sõjajärgsete aastateni 1940-
ndate teisel poolel, kus toitu nappis ja kollektiviseerimine ei toiminud nagu riiklikult loodeti. 
Neis tingimustes õhutati töötajaid individuaalselt köögivilja kasvatama, ettevõtmisse kaasati ka 
ametiühingud. Ametiühingute ülesandeks oli komisjoni vastu võtta liikmeid, kes soovisid 
köögivilja kasvatamiseks individuaalset põllulapikest. Edukamaid aiamaapidajaid autasustati, 
komisjon tegi oma tööst sarnaselt teiste komisjonidega aastakokkuvõtteid. 
Aianduskomisjoni omapäraks oli asja reaalne olemus. Sellesse komisjoni ei olnud vaja 
liikmeid tugeva agitatsiooni teel värvata, kes oli huviline, tuli niigi. See oli ka ainus komisjon, 
mis igapäevaselt tegutses nii apoliitilisena, kui Nõukogude Liidus see üldse kõne alla tuli. 
 
Hindevaide komisjon 
Hindevaide komisjon oli tuletikuvabriku administratsiooni ja ametiühingukomitee 
ühiskomisjon. Aastakoosolekul valis komitee omapoolsed liikmed esindamaks ametiühingut 
komisjoni töös. Kuna aga ametiühingutes sisuliselt ei tegeletud tööõiguse ja oma liikmete 
kaitsmisega, jäi komisjoni tegevus vaid nimetuseks. (1940-tel ei olnud kombeks tööõigusest 
rääkidagi, ning termineid töövaidlus ja töötüli ei kasutatud).104 
2.5 Toetuste jagamine ametiühingukomitees 
Ametiühingu liikmetel oli õigus esitada avaldusi mitmesuguste toetuste saamiseks:  
 Terviseprobleemid  toetused haiguste ravimiseks (silmahaigused, tuberkuloosiravi); 
hambaproteeside muretsemiseks. 
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 Toimetulekutoetused  piisava põhjenduse alusel oli neid toetusi kõige lihtsam saada. 
Peamiselt puudutasid jagatavad summad lastele riiete ja jalanõude muretsemist. Samuti 
maksti toetusi juhul, kui peres oli tekkinud raske majanduslik olukord.  
 Komsomoliliikumist soosivana toetati ametiühingukomitee poolt komsomolinoorte 
pulmade korraldamist rahalise abi ja pulmade organiseerimisega. Raha otse pruutaarile 
ei makstud, sel juhul moodustati korralduskomisjon, kelle käsutusse toetussumma anti. 
 Sanatooriumide, puhkekodude ja pioneerilaagrite tuusikute osaline kompenseerimine. 
 Matusetoetused. 
 
Ametiühingukomitee otsustas, kuidas ja kellele töötajatest eraldati tuusikud puhkekeskustesse. 
Vaatamata sellele, et 1950-ndate keskel anti sanatooriumid ja puhkekodud EAÜN alluvusse, 
jagati tuusikud ikkagi ÜAÜKN ja Eesti NSV valitsuse jaotuskavade alusel. Tuusikute arv oli 
limiteeritud ning oma odava maksumuse poolest olid need väga nõutud. Esitatud avaldused 
tuusikute saamiseks rahuldati vastavalt sellele, kas nende taotlemine oli põhjendatud või mitte: 
põhjendustena peeti silmas näiteks avalduse esitanud töötaja haigusi (sanatooriumide puhul), 
ülalpeetavate arvu perekonnas (lastele tuusikute eraldamine pioneerilaagrisse). Jaotamisel olid 
eelisjärjekorras Nõukogude Liidu sõjaveteranid ja tööeesrindlased, viimased said riiklike 
tähtpäevade puhul tasuta lubasid.  
Tuletikuvabriku ametiühingukomitees jagati kõige rohkem tuusikuid Pärnu ja Pühajärve 
sanatooriumidesse ning Haapsalu puhkekodusse. Üleliidulise jaotuskava alusel eraldati mõned 
pääsmed Krimmi ja Kaukaasia sanatooriumidesse. 
 
Kui vahetult pärast sõda suhtusid lapsevanemad uue võimu loodud pioneerilaagritesse väga 
umbusklikult ning laagrite täitmisega oli suuri raskusi, siis 1950-ndatel sai pioneerilaagritest 
laste seas nõutud suveveetmise vorm. Võrdluseks: 1945. aastal viibis üle-Eestiliselt 
pioneerilaagrites plaanikohase 3000 asemel 2070 last.105 1956. aasta suvel aga laekus Viljandi 
Tuletikuvabriku ametiühingukomiteele avaldusi soovitust rohkem: pioneerilaagri esimesse 
vahetusse oli soovijaid viisteist, eraldati seitse pääset; teise vahetusse sai viieteistkümne 
soovija asemel vaid viis.106 Laste laagrisse saatmisel organiseeriti ametiühingukomitee poolt 
transport ning anti vajadusel vanematele laste jaoks ette nähtud materiaalset toetust. Hiljem 
kuulati ametiühingukomitee koosolekul ära ettekanne laste suvisest tegevusest, laagri 
juhtkonnal lasus kohustus anda seal viibinud laste kohta iseloomustus. Negatiivse arvustuse 
korral võeti ametiühingukomitee poolt laagri juhtkonna ettepanekuid arvesse ning neid lapsi 
järgmisel suvel laagrisse ei lubatud. 
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Autori isikliku kogemusena olid 1980-ndate pioneerilaagrid Eestis laste seas populaarsed. 
Tuusikuid hakati jagama juba jaanuaris, ning sugugi mitte kõik soovijad ei pääsenud laagrisse. 
Tuusiku saamine või mittesaamine sõltus suuresti vanemate tööalasest staatusest ja suhetest 
ametiühingukomitee juhtkonnaga. Kuigi pioneerilaagrid asutati Nõukogude Liidus laste 
kommunistlikuks kasvatamiseks, võis poliitiline kasvatustöö kajastuda küll vastavates 
aruannetes, kuid igapäevane laagrielu oli täis kommunistlikust suunitlusest puutumata, 
põnevaid seiklusi, öödiskodel repertuaarikontrolli ei olnud ning suvi lõppes lugematu hulga 
uute sõpradega.  
2.6 Sporditöö 
Spordiliikumise arendamisele pandi sarnaselt kultuuritööga suurt rõhku. Spordis nähti nn 
sotsialismi võidukäigu ideoloogilist faktorit. Isegi selles valdkonnas, mis peaks toimima 
põhimõttel Kiiremini Kõrgemale Kaugemale, paljastati kampaania korras kodanlikke 
natsionaliste ning spordijuhid pidid vastust andma ebarahuldava ideoloogilise kasvatustöö üle. 
Sport ei olnud mitte äravalitute, võimekate inimeste ala, vaid sellega pidid tegelema kõik. 
Loosung kõlas  sport ja kehakultuur massidesse! 
 
Tuletikuvabriku ametiühingukomitee sporditöö sõltus riiklikul tasandil parasjagu käimas 
olevast kampaaniast: kui pidi spordi massidesse viima, siis pandi kõik töötajad sportima, kui 
eelseisvatele võistlustele oli vaja malemeeskond välja panna, siis hakati kampaania korras 
malemängu või selle õppimisega tegelema. Spordivõistkondi nimetati kehakultuuri 
kollektiivideks. Mõõtu võeti spordis teiste linnade kehakultuuri kollektiividega  males, 
kabes, lauatennises, jalgpallis, võrkpallis. Igal aastal korraldati tali- ja suvespartakiaade, kus 
osalesid ametiühingukomiteed üle Eesti. 
 
Spordivahendid ning ruumid olid töötajatele tasuta, vajalik oli vaid töötajate enese 
tegutsemistahe. Populaarsemad alad olid pallimängud, kus võistkondade kokkusaamisega 
raskusi ei olnud. Seevastu malemeeskond koosnes iseõppinud mängijatest, kelle madalat 
mängutaset koosolekutel kritiseeriti. Kõikidel aladel nappis treeneritest. 
 
Suurvõistlustel osalemistasusid ei makstud, sest sport ei olnud professionaalide ala. Küll aga 
olid kõigile võistlejatele ette nähtud päevarahad. Ettevõtete-vahelistel sportlikel jõukatsumistel 
tulid materiaalsed vahendid ettevõtte fondist, kes pidi sportlastele varustuse (näiteks 
võistlusjalgrattad) ostma.  
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Suure osa tuletikuvabriku ametiühingukomitee komisjonide töös oli palju fiktiivset tegevust ja 
tegelikkusele mittevastavate arvude näitamist. Põhjuseks nõukogude seadusandlus, mis 
tööõiguse ja palgaküsimused ametiühinguorganisatsioonilt riigi lahendada võttis. Vaatamata 
teoreetilisele loomule käisid komisjonid reaalselt koos ning pidasid koosolekuid, välja arvatud 
töölisvarustuse ja toomismassilise töö komisjonid, kus on dokumenteeritud vaid liikmete 
valimine, kuid edasisest tegevusest andmed puuduvad. 
Erandid olid tuletikuvabriku ametiühingukomitee aiandus- ning kultuuritöö komisjon, kus käis 
vilgas tegevus ning esimese puhul isegi konkurents liikmeks saamisel.  
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3 VILJANDI METSAKOMBINAADI KOOSSEISUS 1961–85 
3.1 Algusaastad suurettevõtte koosseisus  
1961. aasta tõi tuletikuvabriku senisesse struktuuri muudatuse. Viljandi Tuletikuvabrik 
ühendati Viljandi Metsatööstuskeskusega ning ühendettevõtte hakkas kandma nime Viljandi 
Metsakombinaat. Senisest iseseisvast ettevõttest sai metsakombinaadi üks seitsmest tsehhist  
tuletikutsehh.  
Tuletikuvabriku ametiühing organiseeriti ümber tuletikutsehhi ametiühingukomiteeks, mis oli 
aruandekohuslane Viljandi Metsakombinaadi ametiühingukomitee ees. Viljandi 
Metsakombinaadi ametiühinguorganisatsioon tervikuna allus harukondlike ametiühingute liinis 
Metsa-, Paberi- ja Puidutöötlemise Tööliste Ametiühingule ning samas ka Viljandi Rajooni 
Ametiühingute Nõukogu kaudu EAÜN-ile. Tuletikuvabriku tsehhikomitees oli oma esimees, 
liikmemaksu laekur ning liikmed, kes esindasid ettevõtte ametiühingugruppi metsakombinaadi 
ametiühingukomitees. Ametiühingu tavapärast tööd korraldati tuletikuvabriku 
allorganisatsioonis ka edaspidi, kuid oma töös juhinduti metsakombinaadi ametiühingukomitee 
otsustest. 
 
Tuletikuvabrik jätkas tööd kahes vahetuses. Tikutoodangut turustati peale Eesti veel Lääne- ja 
Kesk Ukrainas ning mõningais Valgevene oblastites. Üha enam hakkasid tootmisprotsessi 
mõjutama amortiseerunud seadmed. Ei laabunud ka laomajanduse ja transpordialase töö 
organiseerimine. Raudteel oli raskusi laadimistöödega, vagunite ülenormatiivse seisuaja eest 
tuli trahvi maksta.  
 
Viljandi Tuletikuvabrikus, sarnaselt teiste Eesti ettevõtetega, kasutati palju mujalt NSV Liidust 
sissetoodud tööjõudu. Pingelistel tootmisperioodidel rakendati võõrtööjõudu ajutiselt, see 
tähendas, et töölisi tuli hakata välja õpetama. Tööjõu pidev vahetumine ja peremehetunde 
puudumine ei mõjunud toodangu kvaliteedile hästi. Aastatel 1968–1969 töötas tuletikuvabrikus 
rekordarv töölisi  279, hiljem töötajaskond vähenes.107 
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Alates 1967. aastast kehtestati kolmevahetuseline töörežiim suurendamaks valmistoodangu 
hulka, sest tuletikkude tarbimine oli kasvanud. Vahetused tähistati A  hommikune vahetus; 
B  õhtune vahetus ning C  öine vahetus. Tööliste oskused jaotati nelja kategooriasse, 
esimene kategooria vastas kõrgeimatele ning neljas madalaimatele oskustele. 
3.2 Tehnoloogia areng 
1970. aastal võeti tuletikuvabrikus kasutusele rippkonveier tuletikkude sisetranspordiks ning 
rekonstrueeriti spoonipurusti. Järgnes aastatel 1971–75 kestnud suurim rekonstrueerimine 
nõukogude perioodi ajal. Ehitustööd algasid tikupakkide järkamise-koorimise-aurutuse 
osakonna käiku andmisega. Katuse alla viidi uus tootmiskorpus, kus said koha tikuliinid ja 
tööstuslik laboratoorium. Tootmine sujus ning 1971. aastal toodeti rekordarv tikke  537 000 
arvestuskasti.108  
 
Amortiseerunud seadmete asemele osteti Rootsi firmalt Arengo kolm täisautomaatset 
tootmisliini, 1972. aasta veebruaris algas Arengo montaažigrupi eestvedamisel seadmete 
paigaldamine. Endise tikutooside põhitooraine, vineeri, vahetas välja kartongmaterjal (esimese 
ettevõttena NSV Liidus). Uus liin andis proovitoodangu 14. aprillil 1972. aastal.109 Senise 
osalise käsitsitöö asemele tuli automaatika, töötajate ülesandeks jäi tootmisprotsessi jälgida 
ning reguleerida erinevate omadustega väävel- ja fosforsegude koguseid.110 Ühel automaatliinil 
vajati kolm korda vähem töölisi kui endisel Foit liinil.  
 
Automaatliinide käivitamine tõi kaasa uued probleemid. Oli vaja hakata korraldama väljaõpet 
nii liinidel töötamiseks, kui nende seadistamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks. Toorainele 
tuli kehtestada uued kvaliteedinõuded, sest masinate tootmisprotsess erines vanade 
tootmisliinide tööprotsessist. Toodangu maht küll suurenes, kuid äsjaseadistatud tootmisliinid 
töötasid ikkagi alakoormusega. Põhjuseks tikutooside valmistamisel kasutatava kartongi ja 
liimi ebapiisav kvaliteet, mis takistasid kiirekäiguliste ja täpsete automaatmasinate tööd. 
Sobivate materjalide leidmiseks tegi tuletikuvabrik koostööd NSV Liidu instituutide, 
Leningradi ja Armeenia polümeerliimide tootjate ning Lidas111 asuva keemiatööstusega. Kui 
liimiprobleem suudeti lõpuks lahendada, siis sobiva kartongi (eriti välistoosi kartongi) saamine 
lahendati alles 1974. aastal.112 
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Kuigi ehitus- ja montaažitööd toimusid tootmistegevust katkestamata, vähenes 
rekonstrueerimise käigus paratamatult valmistoodangu maht. Turustamine oli häiritud ning 
Viljandi Metsakombinaadi kasumiplaan tervikuna jäi täitmata. Järsult tõusis ka toodangu 
omahind, sest kitsarööpmeline raudteeharu, mida tuletikuvabrik kaubavedudeks kasutas, suleti 
ehitustöödeks ning vajaminev toormaterjal tuli autodega Türilt, Paidest ja Tallinnast kohale 
tuua. Valmistoodang veeti omakorda raudteevagunitesse laadimiseks algul Elva, hiljem Valka. 
Kõigele lisaks mõjutas tootmist 1973. aasta külm talv. Põhitoorainena kasutatav puit külmus 
läbi, tootmisruumid olid väga jahedad.  
Viljandi Metsakombinaat pöördus finantsabi saamiseks Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse 
Ministeerium poole, kes otsustas ettevõttele järjekordset toetust anda. Summaks oli seekord 
100 000 rubla tagasimaksetähtajaga 31. märts 1973. aasta.113 
 
1973. aastaks ei olnud tootekartongi probleem veel lõplikult lahendatud, kuid samm edasi oli 
Soomest tellitud spetsiaalse angaari kokkumonteerimine kartongivarude hoidmiseks. Kartong 
vajas kindlaid hoiutingimusi: õhutemperatuuri ning õhuniiskust, senine ladu neile nõuetele ei 
vastanud.  
 
Vastukaaluks eelneva aasta raskustele oli 1974. aasta tähelepanuväärne: Arengo tootmisliinid 
saavutasid lõpuks ometi täisvõimsuse, toodeti 870 000 arvestuskasti tikke; käiku lasti 
laiarööpmelised raudteeharud tuletikuvabrikus ja lõpplaos.  
 
1975. aasta jätkus tõusulainel. Viljandi Metsakombinaat sai I kvartali töötulemuste eest 
üleliidulisel sotsialistlikul võistlusel esikoha. Esikoht tähendas seda, et kõik ettevõttele 
kinnitatud plaanid olid lisaks täitmisele ka ületatud.  
 
Nüüdsest jätkus tootmisvõimsust toodangu tarnimiseks välismaale. 1976. aastal algasidki 
ettevalmistused tuletikkude ekspordiks. Esmalt oli vajalik tuletikkudele kvaliteedimärgi 
taotlemine, selleks tuli tikutraadi kvaliteeti parandada. Tuletikuvabrikusse hangiti tooside 
pakkimisautomaat ning taotleti juurde mõningaid tootmiseks vajaminevaid materjale: 
sisetooside valmistamise kartongi, nahaliimi, antimoni. Tootmises rakendati uued 
tehnoloogilised režiimid tikuspooni ja tikutraadi valmistamisel ning spoonmasina nugade 
teritamisel. Senine välistooside kartongi mark asendati spetsiaalselt tikutootmiseks ettenähtud 
kartongiga. Tuletikkude kaubandusliku välimuse parandamiseks hakati kasutama Venemaal 
asuva Torsoki tehase trükivärve. Uuendused tootmisprotsessid õigustasid end ning samal aastal 
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omistas ENSV Riiklik Atesteerimiskomisjon ettevõtte tuletikkudele esimese 
kvaliteedikategooria.  
 
Algas toodangu eksport, kuid 1976. aastaks ette antud ekspordiplaan jäi tooraine puudumise 
tõttu täitmata (Viljandi Tuletikuvabrik sai 70% vajaminevast puidust teistest 
liiduvabariikidest). Hiljem vähendati eksporttikkude tootmisnorme 15%, sest töölistel puudus 
sellealane töökogemus ning brigaade ei suudetud tööjõuga kindlustada. Eksporttikke tarniti 
kolme väliskaubanduskontori kaudu: Mebelintorg, Vostokintorg, Vnesposõlitorg. 
Tuletikuvabriku toodangut eksporditi Ungarisse, Rumeeniasse, Bulgaariasse, Afganistani 
(Afganistani saadeti toodangut meritsi, selleks pakiti toodang spetsiaalsesse niiskuskindlasse 
pakendisse) ja Tuneesiasse.114 1984. aastal lisandus välispartnerite nimekirja eksootiline 
Senegal, kelle jaoks võeti tootmisse uued, aafrikapäraste etikettidega tikutoosid. 
 
Tuletikkude valmistamiseks kasutati pehmet lehtpuud: haaba, pärna. Tikupead valmistati 
väävlisegust (erinevad kemikaalid ja liimid), mille koostisest sõltus tiku põlemisaeg ja 
kvaliteet. 
Tuletikkude ohutuse tagamiseks immutati neid esmalt diammooniumifosfaadi 18%-lises 
lahuses. Immutamine oli vajalik tiku täielikuks söestumiseks põlemisel  puu ei jäänud 
hõõguma. Normatiivide järgi võis toota kas kiiresti või aeglaselt süttivaid tikke. Lisaks 
tavatoodangule valmistati mitmesuguseid suveniirtikkude komplekte kokku viies artiklis. 
Suveniirtikkude karpe valmistati plastmassist ja kartongist, mille karbid olid erineva suuruse ja 
kujuga .  
 
Tootmisjääkidest kasutati ära pea kõik. Tikuvineerist, millest seadmed ei võimaldanud enam 
tikke välja raiuda, valmistati Toiduainete Tööstuse Ministeeriumi jaoks jäätisepulki. 
Lehtpuupakkude südamikud peenestati laastudeks ja saadeti Püssi puitlaastplaatide kombinaati 
ehituses kasutatavate põrandaplaatide valmistamiseks. Haavapuukoor saadeti 
ümbertöötlemisele, sellest saadi hiljem loomasööta. Ülejäänud puidujäägid kasutati katlamaja 
kütteks.115 Ühest küljest pöörati jäätmete taaskäitlemisele küll suurt tähelepanu, aga samas 
kulutati põhjendamatult palju näiteks väärtuslikku okaspuu saematerjali taara- ja tünnilaudade 
tootmiseks.  
 
Ainuüksi headest masinatest ei piisanud tuletikuvabriku töö sujuvaks korraldamiseks, vaja oli 
ka materjale, millest toota. Tooraine olemasoluga tegeles varustaja. Varustaja oli nõukogude 
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majandussüsteemi „imemees”. Mida parem suhtlemisoskus ja rohkem tutvusi, seda kasulikum 
tootmisele. Tegelikkuses oleks pidanud kogu vajaminev tooraine ettevõttesse saabuma 
tsentraliseeritud korras  vastavalt eraldatud fondidele ja tellimustele. Kui aga materjal 
unustati tellida, see ei saabunud õigel ajal või ei olnud fondide järgi ette nähtud, siis pidi 
varustaja suutma probleemi lahendada. Vastasel juhul oleks tooraine puudumine hakanud 
plaanitäitmist mõjutama ning sellel oleks olnud juba palju tõsisemad tagajärjed. Näiteks 
varustati Viljandi Tuletikuvabrikut tikupakkudega Sõktõvkarist, Vologdast ja Leningradist. 
Materjal saabus ebaregulaarselt ja mitte normide järgi vaid väiksemas koguses. Kuna seetõttu 
ei saanud piisavas koguses toota ka tuletikke, saadeti esindaja-varustaja kohale, et tooraine 
saabumist kiirendada. 1979. aasta detsembris tekkinud toorainekriisi ajal oli puudus tikutooside 
valmistamiseks kasutatavast kartongmaterjalist. Kartongivaru loeti mitu korda tunnis üle ja 
oodati pikisilmi Klaipedast toorainega saabuvat autot. Ja ikkagi tekkis tootmises kahepäevane 
seisak, mis avaldas kohe mõju tootmistulemustele  tuletikuvabrik ei suutnud tänu sellele täita 
enesele võetud tuletikkude tootmismahtude sotsialistlikku kohustust. 
 
Kümnendi lõpuks oldi Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse  Ministeeriumi 
juures „heas kirjas”. 1977. aastal toodeti 1 016 000 arvestuskasti tikke, mis jäigi rekordiks 
tuletikuvabriku nõukogude perioodi jooksul. 1979. aastal oma 75. tegevusaastat tähistanud 
Viljandi Tuletikuvabrikul oli põhjust rahul olla: rekonstrueerimise järgselt kasvas 
tootmisvõimsus iga aastaga. Tootmismahtu suurendasid ka tuletikuvabriku kõrvaljaoskonnad: 
jalatsiliistude, jäätisepulkade, puitvilla ning suveniirtikkude jaoskond (kõrvaljaoskondades 
tehti tööd peamiselt käsitsi)116. Töötajaid oli vabrikus 214, keskmise kuupalgaga 198 rubla ja 
20 kopikat.117  
 
Tootmistegevuse paremaks iseloomustamiseks koostasin tootmismahtude analüüside 
diagrammi. Aastate 1945–1970 toodangu mahtu kajastava diagrammi aluseks on võetud 
Viljandi Tuletikuvabriku aastaaruanded ning tolleaegses ajakirjanduses ilmunud artiklid. 
Aastaarvud, näitamaks toodangu hulka, on valitud vastavalt aruannetele, kus on kajastatud 
arvestuskastide kogused. Juhul, kui aruanne sisaldas vaid toodangu hulka rahalises väärtuses, 
ei ole seda ühtlustamise ning selguse mõttes diagrammis kasutatud. Diagramm selgitab aastas 
toodetud arvestuskastide 62 kogust.  
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Joonis 1 Tuletikkude tootmine 1945 – 1970 
 
Selgituseks diagrammi juurde: sõjajärgsetel aastatel tegeleti tuletikuvabrikus tootmisele hoo 
sisselükkamisega, mis tähendas tootmisprotsessi korraldamist sel viisil, et tootmine toimuks 
kogu tööaja vältel ühtlases tempos, ei tekiks tööseisakuid seadmete rikete, tooraine vähesuse 
jms tõttu.  
Esimene suurem tõus oli tootmises 1948. aastal, mil lasti käiku kaks uut automaatliini. 
Järgnevad üheksa aastat möödusid rahulikumas tempos  igal aastal toodeti keskmiselt 6000 
arvestuskasti tuletikke rohkem võrreldes eelmise aastaga.  
Perioodi 1960–1970 suur tõus on seletatav asjaoluga, et just sel ajal hakati palju kasutama 
mujalt NSV Liidust sissetoodud tööjõudu ning alates 1967. aastast hakati Viljandi 
Tuletikuvabrikus tööle kolmes vahetuses, seega suurenes ka tootmine. 
 
3.3 Ettevõtte areng 1980-ndatel aastatel 
1980. aasta märksõnaks oli ehitus. Lõpule jõudis olmekorpuse ehitamine. Seni oli kogu 
Viljandi Metsakombinaadi jõud rakendatud tööstuslike objektide rajamisele, selle arvel 
kannatas tugevalt elamuehitus. 
1982. aastal sai tuletikuvabrik uue automaatliini tuletikkude tootmiseks. Nüüd töötas vabrikus 
neli täisautomaatset tootmisliini ja ikka veel oli tööjõus ka pea kolmkümmend aastat tagasi 
ostetud Foit. Samal aastal sai Viljandi Tuletikuvabrik veel teise tikutraadi valmistamise liini 
koos kuivati ja immutusseadmega ning jalatsiliistude kõrvaljaoskonda seadistati uued 
kopeerfreespingid. 
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Taas kord tuli tegeleda tööjõu probleemiga. Ei suudetud ette valmistada vajalikul määral uusi 
töölisi ja tõsta olemasolevatel kvalifikatsiooni. Raskused olid eelkõige automaatliinide 
tööjõuga varustamisel. Töötajate jaoks korraldati küll kursusi, kuid nendest osavõtt oli kasin. 
Tööliste kursustele saatmist takistasid pidevalt peale suruvad plaanitäitmise normid ning 
olukorras, kus niigi oli puudus töökätest, ei tulnud kõne alla veel mõnede tootmisest 
kõrvaljäämine. Lisaks kõigele olid takistuseks veel kursusekandidaatide tervislikud või 
perekondlikud põhjused. Pideva kaadriprobleemi lahendamiseks oli 1982. aastal Viljandi 
Rajooni Koolidevahelise Õppetootmiskombinaadi juurde loodud tuletikutootmise operaatorite 
eriala. Kahjuks aga ei olnud see noorte seas piisavalt populaarne, et tagada tuletikuvabriku 
tööjõuga varustamine. 
 
Tuletikuvabriku töö toimus brigaadides, kuid kindla brigaadi koosseisu hoidmine oli raske, sest 
pidevalt leidus neid, kes olid öötööst vabastatud või puudusid koolipäevade tõttu. Töökohad 
olid samas konkreetsed, brigaadisiseselt ei olnud liigseid inimesi, keda asemele panna. Lisaks 
tuli aeg-ajalt kuskil mujal brigaadis ette, et plaanitäitmine oli ohus. Sellistel juhtudel tõsteti 
töölisi brigaadide-vaheliselt ümber, mis mõistagi mõjus brigaadide sisekliimale halvasti. 
Esiteks toimusid nende vahel sotsialistlikud võistlused (kuidas vaadata sellele, et I 
automaatliini brigaadist aitab keegi konkureerivat II automaatliini brigaadi) ja teiseks tähendas 
see, et töölised oskasid kõike natuke, aga kvaliteetsema toodangu valmistamiseks oleks vaja 
olnud paremat spetsialiseeritust. Lahenduste leidmiseks alustas 01. oktoobrist 1984. aastal tööd 
instruktor, kes hakkas brigaadide töökorralduse ja töötajate väljaõppega tegelema. 
Brigaadide jaotus: 
1. I automaat, 
2. II automaat, 
3. III automaat, 
4. IV automaat, 
5. Foit I, 
6. Foit II, 
7. tikupakkide järkamine, 
8. vineerimine, tikutraadi raiumine, 
9. tikutraadi kuivatamine. 
 
Keskmine palk kasvas sel ajal ühe töölise kohta 1983. aasta detsembriga võrreldes 10,8%. 118 
Vastuolud olid töökäskude arvestamisel. Võrreldi omavahel Arengo ja Foit automaatliine, mis 
ei sobinud ühise nimetaja alla oma erinevate tootmistehnoloogiate tõttu. Arengo’lt tulev 
valmistoodang ühtis laojääkidega ning töökäskudel oli vormistatud normides ette nähtud 
tootmiskadu (tekkis tikutraadi ümbervalamisel, tooside täitmisel, toosikülgede katmisel jne). 
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Foit’i liinid aga väljastasid toodangut tsüklite kaupa, töötasu arvestati samuti vastavalt tsüklites 
valminud toodangule. Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeeriumi 
töö- ja palgaosakonna juhataja L. Aleksius tegi 20.–29. aprillil 1984. aastal toimunud 
kontrollimisel ettekirjutuse selle kohta, et tööaja arvestus tööajatabelite ja töökäskude alusel ei 
olnud omavahel kooskõlas. Tabeli järgi oli kirjas 161 töötundi, töökäsu järgi 156 tundi. 
Kasutati tööajatabelite aegunud vorme, laadimistöödel kehtisid vanad töönormid.119 
 
1985. aastaks oli Viljandi Tuletikuvabriku aastatoodang jõudnud 7 miljoni rublani. See jäi 
ettevõtte viimaseks nõukogude perioodi aegseks tõusuks tootmisnumbrites, 1986. aastast 
hakkas toodangu hulk järjepidevalt vähenema. 1985. aastal vahetati välja ettevõtte vanim 
automaatliin Foit uue ja kaasaegsema vastu. Alates 01. jaanuarist mindi uuesti üle kahe-
vahetuselisele töörežiimile, see tähendas, et öövahetust enam ei olnud. Enamik tööjõust olid 
naised, kellelt öine töölolek nõudis ohvreid kodu arvelt. Viljandi Metsakombinaadi juhtkond 
seisis öövahetusest loobumise järel küsimuse ees, kuidas toota tagasi need 1 300 000 rubla, mis 
öövahetuse kaotamise tõttu vähem saadakse. Tikutoosi maksumus oli ju endiselt sama  üks 
kopikas.120 
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Joonis 2 Tuletikkude tootmine 1971 – 1990 
 
 
3.4 Elamuehitus 
Tootmises oli vaid üks ja suur eesmärk  jõuda järele pidevalt suurenevatele 
plaaninumbritele, selle kõrval kannatas elamuehitus. Eluasemepõud oli NSV Liidus sama 
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enesestmõistetav nagu kommunistliku partei sümboliteks olnud Sirp ja Vasar. Ettevõtete 
juhtidel lasus kohustus eelkõige mujalt Nõukogude Liidust värvatud tööjõu elamispinnaga 
kindlustamiseks. Üks võimalus oli ehitada ühiselamu, tuletikuvabriku territooriumil asus 
Vaksali ühiselamu ning teine, noorperedele mõeldud elamu, valmis 1979. aastal.  
 
Eluruumide jaotamisel pidid Viljandi Metsakombinaadi tsehhijuhatajad tuginema Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 20. märtsi 1967. aasta määrusele nr 
100, mis käsitles eluruume vajavate kodanike arvelevõtmist ja neile eluruumide andmise korda. 
Otsus elamispinna andmise või mitteandmise kohta tehti ühiselt ettevõtte administratsiooni ja 
ettevõtte ametiühingukomitee poolt. (Vt ka lk 31) Lõplikult kinnitati otsus töörahva saadikute 
nõukogu täitevkomitees.  
 
Korterite jaotamist reguleerinud teoreetiliste seaduste varjus kehtisid omad, ettevõttesisesed 
„reeglid”: noorperede ühiselamusse korterite eraldamisesse pidi Viljandi Metsakombinaadi 
direktor oma käskkirjaga sekkuma. 121 Kuigi eelnevalt olid kehtestatud eluruumide jaotamise 
kord (eelisjärjekorras pidid eluaseme saama Nõukogude Liidu kangelased, sotsialistliku töö 
kangelased, personaalpensionärid, Isamaasõja invaliidid), rikuti tuletikuvabrikus eeskirju 
jaotades elamispindu omavoliliselt väljaspool järjekorda olijatele.  
Viljandi Metsakombinaadi bilansis oli Savi tn 7 kaheksakorteriline elamu, 1974. aastal 
valminud 30 korteriga elamu Vabriku tänavas ning 1979. aastal valminud Metsakombinaadi 44 
korteriga elamu. 
3.5 Premeerimine 
Preemiate maksmist või mittemaksmist mõjutas peamiselt plaanide täitmine (teine suurem 
premeerimine oli riiklike tähtpäevade puhul). Veel kasutati rahalist stimuleerimist mõne 
töölõigu töötulemuste parandamisel: näiteks vähendati transpordijaoskonnas vagunite 
seisuaega kauba maha- ja pealelaadimisel. 
Kui ei suudetud toota niipalju, kui planeeritud oli, jäid ka preemiad saamata. Sel juhul maksti 
preemiat vaid juhul, kui täitmata jäi kvartaliplaan ettevõttest mitteolenevatel põhjustel, aga 
plaan aasta algusest oli täidetud.  
 
Preemia vähendamine (mitte üle 50%) oli ette nähtud juhtudel: 
 riigi eelarvesse maksete plaan täitmata; 
 kapitaalehituse plaan täitmata; 
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 hankeplaan täitmata; 
 praaktoodang suurenes; 
 ettevõttes oli ülenormatiivsete käibevahendite varu; 
 keskmise palga kasvu ja tööviljakuse vahel normaalse suhte mittetagamisel; 
 tootmise plaanilisuse rütmilisuse mittetagamisel; 
 ohutustehnika ja tsiviilkaitse ebarahuldav olukord. 
 
Alates 1976. aastast kinnitati ENSV Metsa-ja Puidutööstuse ministri käskkirjaga uus toodete 
nimekiri, mille plaani mittetäitmisel ettevõtte juhtivaid töötajaid ei premeeritud. Algselt 
kuulusid sinna Viljandi Metsakombinaadi muude toodete hulgas ka tuletikud, mis aga hiljem 
asendati tünnilaudadega.122 Samal aastal vähendati rahade eraldamist materiaalse ergutamise 
fondi, kust toimus preemiate maksmine. Preemia maksmatajätmise tingimused kehtestati 
erinevatele ametikohtadele eraldi: direktor, peainsener, direktori asetäitja tootmise alal, 
direktori asetäitja kapitaalehituse alal, peaökonomist, pearaamatupidaja. 
1986. aastast hakati preemiad maksma ettevõtte laiatarbefondist.  
 
Kvalifikatsioonilisatasusid maksti nagu nimetuski ütleb kvalifikatsiooni omavatele töölistele. 
Lisatasu ei makstud juhtudel, kui töölisel oli tegemist olnud kriminaalvastutusega, tööluusid 
jms tegevus, mis tekitas ettevõttele ainelist või moraalset kahju. 1986. aastal kästi 
kvalifikatsioonilisatasude maksmine lõpetada. 
3.6 Ametiühingustruktuuride ümberkorraldused Eesti NSV-s 
24. oktoobril 1969. aasta ÜAÜKN presiidiumi otsusega oli moodustatud linnade ja rajoonide 
ametiühingute nõukogud, kes juhtisid linnades-rajoonides tegutsevaid 
ametiühingorganisatsioone. Ametiühingu nõukogud allusid oma töös linna või rajoonide 
ametiühingukonverentsile ning vabariiklikule ametiühingute nõukogule. Viljandi rajooni 
Ametiühingute Nõukogu töötas 1969. aasta 13. novembrist.123 
 
NSV Liidu ametiühingusüsteemi kõrgeima võimu kandjaks oli Ametiühingute Kongress, mis 
kutsuti kokku kord viie aasta jooksul. Kongressidevahelisel perioodil juhtis ametiühingute 
tegevust Üleliiduline Ametiühingute Kesknõukogu ja keskrevisjonikomisjon. ÜAÜKN valis 
presiidiumi, kuhu kuulusid ÜAÜKN esimees, esimehe asetäitja ning sekretärid. Regionaalne 
Ametiühingu kongress juhtis harukondliku ametiühingukomitee tegevust. Kongress toimus 
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kord viie aasta jooksul ning sellel valiti Ametiühingu Keskkomitee, revisjonikomisjon ja NSV 
Liidu Ametiühingute kongressi delegaadid (lisa 6). 
3.7 Uued tuuled 
1980-ndate teisel poolel muutus õhkkond Viljandi Tuletikuvabrikus äraootavaks. Eesti 
ärksamad avaliku elu tegelased käisid välja plaani isemajandavast Eestis. Oli IME124 ja 
kuluaarides käsitleti järjest enam Eesti lahkulöömist NSV Liidust. 
 
1989. aasta oktoobri lõpus toimus Balabanovos üleliiduline tikutootjate nõupidamine, kus olid 
koos NSV Liidu kõigi kahekümne kolme tikuvabriku esindajad. Teemaks küsimus, kas 
tikutootjad peaksid oma praegustest baasettevõtetest lahku lööma. Käidi välja idee, et ühineda 
üleliidulisse assotsiatsiooni, see oleks olnud midagi analoogset tikutööstuse ministeeriumiga. 
Plaanid jäid aga ellu viimata. Peamiselt seetõttu, et väiksemad ettevõtted jääksid 
majanduslikult hätta  eelkõige ehituse, transpordi ja varustamisega. Mida suurem ettevõte, 
seda suuremad võimalused. Ka Viljandi Tuletikuvabrikus hakati rääkima iseseisvumisest. Osa 
töötajaskonnast arvas, et käes on hetk, mil vabrik peaks Viljandi Metsakombinaadist lahku 
lööma ja taas iseseisvaks ettevõtteks saama. Juhtkonna tasandil aga leiti, et mõttekam on IME 
ära oodata, siis selgub, mis tuletikuvabrikust saab: rahvaettevõte, rendiettevõte või midagi 
muud.125 
 
Tekkinud oli kaootiline seis alluvussuhetes. Juriidiliselt pidi ettevõtte probleemidega tegelema 
veel Moskva, kuid faktiliselt süsteem enam ei toiminud (Viljandi Tuletikuvabrikus kestis 
varuosade kriis. Moskvast öeldi ettevõtte esindajatele: ”Tahate iseseisvaks saada, mis te siit 
küsite.” 126 Aga mujalt ei olnud tuletikuvabrikul varuosi küsida). 
 
Kuigi tootmine sise- ja välisturule langes, vähenes töötajaskondki, nii et lisaks kõigele muule 
kummitas ka tööjõu puudus. Seda tuli varasematelgi aastatel ette, kuid siis lahendati 
kaadriprobleemid lihtsamalt  Ukrainast sai vabalt tööjõudu sisse tuua. Muutunud poliitilistes 
oludes see enam kõne alla ei tulnud. Plaanid nägid ette 387 töötajat, kuid tööliste keskmine arv 
üheksa kuuga oli 365, igal kuul oli tööl keskmiselt 22 töötajat vähem, kui vaja.127 
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artiklis välja pakutud majandusprogramm ENSV iseseisvaks majandamiseks NL koosseisus. 
125
 Väling, Ene. Isiklik informatsioon. 14.03.2006. 
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 Ibid. 
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Viljandi Tuletikuvabriku juht A. Org, kes töötas sellel kohal alates 1975. aastast, avaldas soovi 
ametist loobuda. Uue juhi leidmiseks korraldati konkurss, kuhu oodati kõrgharidusega 
tikutööstuse asjatundjat. Senine juht A. Org arvas ise, et haritud ja hakkaja majandusmehe 
puhul ei ole viimane tingimus kuigi tähtis. Ka tema ise oli tikutööstuses algaja, kui selle ameti 
vastu võttis.128 A.Org andis juhtimise 1990. aastal üle H. Kallastele.  
 
Viljandi Tuletikuvabrik jätkas peale Eesti Vabariigi taasloomist vaba turumajanduse 
tingimustes, milles orienteerumine peale pool sajandit kestnud jäika majanduspoliitikat ei 
olnud kerge. Seoses uue poliitilise olukorraga katkesid senikehtinud majandussuhted endise 
Nõukogude Liidu liikmesriikidega, tuli hakata looma uusi. Kogu järgnev majandustegevus oli 
tihedas seoses poliitilise olukorraga, mis määratles omandisuhted. Viljandi Tikuvabrik jätkas 
Viljandi Metsakombinaadi ühe tsehhina kuni 1995. aastani. See oli üleminekuaeg, mida 
iseloomustas segadus majandussuhetes ja äraootav seisukoht, mis saab ettevõttest edasi. 
Tootmine näitas järjest süvenevat kahanemistendentsi. Kui 1995. aastal Viljandi Tikuvabrik 
AS-i Eesti Tikk poolt erastati, sai viimane pärandina kaasa Viljandi Metsamajandi kaheksa 
miljoni suuruse võla. Erastamisagentuuri poolt müüdud Viljandi Tuletikuvabrik maksis 10 000 
krooni ning AS Eesti Tikk oli ainus erastamissooviga ettevõte. 
 
 
 
 
 
                                                 
128
 Väling, Ene. Isiklik informatsioon. 14.03.2006. 
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KOKKUVÕTE 
Ühiskond on viimase paarikümne aasta vältel kiiresti arenenud. Nõukogulik maailm oli oma 
mõttelaadilt ning ülesehituselt tänapäeva Eesti ühiskonnast väga erinev, kippudes nüüdseks 
juba unustusehõlma vajuma. Ajal, mil Eesti on oma iseseisvuse taas kätte võidelnud, saame 
nõukogude perioodile objektiivsemalt tagasi vaadata.  
 
Minu lõputöö üldeesmärgiks oli kirjeldada nõukogude perioodi Viljandi Tuletikuvabriku 
tegevuses. Konkreetseks eesmärgiks seadsin uurimuse tuletikuvabriku töökorraldusest ja 
tootmisprotsessidest ning ametiühingukomitee tegevusest.  
 
Asutuse tegevuses eristusid uurimise käigus kolm perioodi, seda nii institutsionaalses, kui 
tootmistöö mõistes. 
 
Esimest perioodi, mis hõlmab aastaid 1940–47, iseloomustavad pidevalt muutuvad olud. 1940. 
aastal natsionaliseeriti tuletikuvabrik sarnaselt teiste Eesti tööstusettevõtetega. Rootsi 
tuletikutrusti Svenska Tändsticks A/B omanduses olevast ettevõttest sai Eesti NSV 
tuletikutööstuse üks haruvabrikutest. 1941. aastal alanud sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa 
vahel katkestas ettevõtte töö. Tootmistegevust jätkati Saksa võimude kontrolli all, jäädes uue 
okupatsioonivõimu jaoks sekundaarseks ettevõtteks. Sõjategevusest tingituna oli 
tuletikuvabriku töös lühiajaline seisak 1944. augustist 23. septembrini. Taaskehtestatud 
nõukogude võimu ajal sai asutusest vabariiklik ettevõtte, mis hakkas alluma vastloodud Eesti 
NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaadile. Sõjajärgne periood oli raske  
uue võimu survestatud kaadripoliitika ning riiklikult etteantud plaanid, mis kohapealseid olusid 
ei arvestanud, muutsid tootmistegevuse raskeks. Madalad palgad, halvad olmetingimused ning 
selgusetus tuleviku ees rõhusid töötajaskonda, võttes inimestelt motiveerituse. 
On teada, et 1940. aasta suvel valiti tuletikuvabriku ametiühingukomitee esimeheks E. Merits, 
andmed ettevõtte ametiühingukomitee asutamise täpse daatumi kohta puuduvad. Saksa 
okupatsiooni tingimustes jätkasid nõukogulikud ametiühingud oma tööd tagalas, kuid see oli 
pigem teoreetilise loomuga. Ametiühingute sisuline tegevus jäi nõrgaks ka sõjajärgsetele 
aastatel, sest ühiskond vajas tugevat tootmistööd sõjas laastatud majanduse turgutamiseks ning 
kommunistlikuks kasvatustööks ei olnud aega. 
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Teine periood algas aastatel 1948–50 toimunud esimese põhjaliku sõjajärgse 
rekonstrueerimisega. Paigaldati uued automaatliinid, mis võimaldasid tootmist suurendada, 
kuid vaatamata sellele täideti riiklikult etteantud plaane vaevaliselt ning töötati kahjumiga. 
Töötasu arvestamine kulutatud materjalilt, mitte toodangu hulgalt, tõi kaasa tooraine sihiliku 
hävitamise. 1955. aastal sai Viljandi Tuletikuvabrikust Eesti ainus tuletikkude tootja, sest 
Tallinna Tuletikuvabrik lõpetas oma tegevuse. 1958. aastast algas tõus tuletikuvabriku 
tootmisprotsessis. Rekonstrueeriti rida tootmishooneid, lisandus kolmas tikuautomaatliin. 
1959. aasta töötulemuste eest omistatud Viljandi rajooni tööstusettevõtete vahelise 
sotsialistliku võistluse võitja tiitel tõstis tuletikuvabriku Viljandi rajooni parimate 
tööstusettevõtete hulka.  
Tuletikuvabriku ametiühingukomitee kandis ametlikku nime Metsa- ja Paberitööstuse Tööliste 
a/ü Viljandi Tuletikuvabriku käitiskomitee, varaseimad säilinud dokumendid asutuse 
ametiühinguorganisatsiooni kohta pärinevad 1954. aastast. Ametiühing tegeles koos ettevõtte 
juhtkonnaga tootmistöö korraldamisega. Selleks korraldati igakuiseid koosolekuid ning 
moodustati riiklike direktiividega ette nähtud komisjonid. Paljudel komisjonidel puudus 
sisuline otsustusõigus. Näiteks palgakomisjon ei osalenud uute tootmisnormide väljatöötamisel 
ning palgaküsimustega nõukogude ametiühingud ei tegelenudki, see otsustati Nõukogude 
Liidus valitsuse tasemel. 1960. aastal valminud tuletikuvabriku elamusse palju segadust 
tekitanud korterite jaotamisel ei osalenud ühtegi elamu-heaolu komisjoni liiget.  
Agitatsiooniga ei pidanud endale liikmeid värbama vaid aianduskomisjon. Sinna koondusid 
aiamaapidajad, kes soovisid individuaalset põllulapikest, kus köögivilja kasvatada. 
Ametiühingukomitee arendas ettevõtte kultuuri- ja sporditegevust. Töötajatel oli võimalus 
osaleda huviringides ja teha sporti. Sotsiaaltöö valdkonnas maksis ametiühingukomitee 
toimetulekutoetusi ning jaotas tuusikuid sanatooriumidesse ja pioneerilaagritesse. 
Tegevuse teist perioodi iseloomustab stabiliseerumine nii tootmise kui töötajate heaolu vallas. 
Sõjajärgsed ehitustööd tuletikuvabrikus olid lõppenud ning tootmine jätkus planeeritumalt. 
Tootmisnumbrite kõrval hakati töötajate elukorraldusele suuremat tähelepanu pöörama.  
 
Tuletikuvabriku kolmandat perioodi, 1961–85, iseloomustasid muutused ettevõtte struktuuris 
ja tehnoloogias ning elamuehituse arendus. 1961. aastal ühendati tuletikuvabrik Viljandi 
Metsatööstuskeskusega, ühendettevõtte nimeks sai Viljandi Metsakombinaat. Tuletikuvabriku 
ametiühingust sai tuletikutsehhi ametiühingukomitee, otsustusõigus ametiühingutöö 
korraldamisel läks metsakombinaadi ametiühingukomitee kätte. 
1971–75 toimusid ettevõttes suurimad ümberehitustööd nõukogude perioodi ajal. 
Amortiseerunud seadmete asemele osteti kolm täisautomaatset tootmisliini ning vahetati välja 
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osa toorainest. Kuigi uued seadmed hakkasid täisvõimsusega tööle alles 1974. aastal, oli 
tuletikuvabriku tootmistöö 1971. aastast kümnendi lõpuni tõusulainel. 1976. aastal alustati 
tuletikkude eksporti, nõukogude perioodi aegne tootmisrekord tehti 1977. aastal, mil toodeti 
1 016 000 arvestuskasti tikke. 1980-ndate alguses uuendati taas kord tehnoloogiat, 1985. 
aastaks oli tuletikuvabriku aastatoodang jõudnud 7 miljoni rublani, mis oli märk edukalt 
tegutsevast tööstusettevõttest. See jäi viimaseks kasvuks tootmises, peale 1985. aastat kuni 
ettevõtte erastamiseni hakkas toodangu hulk järjepidevalt kahanema.  
Taasiseseisvunud Eestis jätkas tuletikuvabrik vaba turumajanduse tingimustes, mis peale 
nõukogude okupatsiooni-aegset jäika majanduspoliitikat ei olnud ettevõtte juhtkonnale kerge 
ülesanne. Tuletikuvabrik jätkas oma tegevust metsakombinaadi ühe tsehhina 1995. aastani, mil 
AS Eesti Tikk ettevõtte erastas.  
 
Viljandi Tuletikuvabrik oli nõukogude perioodi kontekstis suurettevõte, kus vaatamata 
tollasele majanduselu ülepolitiseeritusele tegeldi tõhusa tootmistööga, kuuludes oma 
hiilgeaegadel üleliidulisel tasandil tööstusettevõtete seas soositute hulka. Nõukogulik 
ideoloogia eitas iseseisvat otsustusõigust, koos sellega kadus inimestes ka vastutus- ja 
kohusetunne. Täideti riiklikult etteantud korraldusi, eksisteeris tõhus asjaajamine, töölisi 
kasvatati partei ideoloogia vaimus. Kui reaalselt ei olnud nõukogude korra seadusi võimalik 
täita, tehti seda fiktiivselt paberil.  
Tuletikuvabriku ametiühingukomitee tegutses sarnaselt teiste nõukogulike 
ametiühinguorganisatsioonidega ühtsete riiklike juhiste järgi. Isetegevus, nagu kõigis 
tolleaegse ühiskonna valdkondades, oli keelatud. Erinevused ühe või teise ametiühingu 
allorganisatsiooni tegevuses olid tootmistöö spetsiifikas ja inimestevahelistes suhetes. 
Ametiühingukomitee küll ei pakkunud oma töötajatele kaitset ametiühingutele loomuomase 
tegevuse mõttes, kuid poliitilist „ajupesu” kompenseeris mingil määral teatud sotsiaalne 
turvalisus, mida ametiühingu liikmed organisatsioonilt said. Vähekindlustatud, paljulapselistele 
peredele maksti toetusi ning tegeldi laste vaba aja organiseerimisega. Kui pioneerilaagri 
tuusiku saamist võis juba privileegiks lugeda, siis huvialaringid, kooliväline tegevus ning 
linnalaagrid olid kättesaadavad kõigile soovijatele. Lapsed oma seisundis olid võrdsed, 
sotsiaalne staatus siin ei lugenud. Kuigi jõuluvana asemel tõi nüüd pakke näärivana, ei 
vähendanud see kingituste väärtust ja laste elevust. 
 
Iga ettevõtmisega kaasaskäivat poliitilist kihutustööd ja pidevat vastandumist kapitalistliku 
teisega sai hea tahtmise juures ka huumoriga võtta, laskmata sel oma igapäevaelu segada. Palju 
olenes konkreetse tegevusvaldkonna juhtidest, kui tõsiselt partei ideoloogilisi ettekirjutusi 
võeti, sageli täideti neid rohkem aruannetes.  
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ATEK  Arstliku Tööekspertiisi Komisjon 
A/Ü  Ametiühing 
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LISAD 
Lisa 1 Viljandi Tuletikuvabriku erinevad nimevormid aastatel 1944–1995 
1. 1944–1945 Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaat  
  Viljandi Tuletikuvabrik 
2. 1945–1946 Eesti NSV Metsatööstuse Rahvakomissariaat 
   Viljandi Tuletikuvabrik 
3. 1946–1948 Eesti NSV Metsatööstuse Ministeerium 
   Viljandi Tuletikuvabrik 
4. 1948–1955 Eesti NSV Metsa ja Paberitööstuse Ministeerium 
   Viljandi Tuletikuvabrik 
5. 1955–1956 NSVL Paberi- ja Puidutöötlemise Tööstuse Ministeeriumi   
   Vineeri- ja Tikutööstuse Peavalitsus 
  Viljandi Tuletikuvabrik 
6. 1956–1957 Eesti NSV Kohaliku ja Põlevkivi-Keemiatööstuse Ministeerium 
   Viljandi Tuletikuvabrik 
7. 1957–1961 Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Metsa-, Puidu- ja  
   Paberitööstuse Valitsus 
   Viljandi Tuletikuvabrik 
8. 1961–1965 Eesti NSV RMN Metsa-, Puidu-ja Paberitööstuse Valitsus 
   Viljandi Metsakombinaat 
9. 1965–1995 Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium 
   Viljandi Metsakombinaat 
 
 
 
 
Alus: Ajalooline õiend. VLMA. 528-1. L 1.  
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Lisa 2 Viljandi Tuletikuvabriku direktorid aastatel 1940–1995  
 
Periood Direktori nimi 
1940 Malling 
1940–1941 Riesenberg 
1941–1944 E. Kink 
1944. okt. – sept. K. Pruuden129 
1944–1947 E.Luts 
1947–1950 V. Vaher, I. Pestov, K. Vaher 
1951–1967 I. Pestov 
1967–1969 A. Kussal 
1969–1972 U. Kõressaar 
1972– 1973 H. Pool 
1973–1975 K. Sarapuu 
1975–1990 A. Org  
1990–1995 H. Kallaste 
 
 
 
Alus: Teiverlaur, M. 1993.Viljandi tikuvabriku minevikust ja tänapäevast. Rmt: Sakala 
kalender 1994. Viljandi linnavalitsus. Viljandi: 51-54. 
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 Isikutel 1-2 ei ole kasutatud allikas märgitud eesnimesid. 
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Lisa 3 Kronoloogiline ülevaade Viljandi tikutööstuse ajaloost enne ühinemist Viljandi 
Metsakombinaadiga 
 
1876  Eesti ärkamisaja suurmees C.R. Jakobson juhtis oma kõnedes ja ajaleheartiklites 
tähelepanu tikutööstuse arenguvõimalustele Eestis, see oli: „Kõige sobivam viis seni 
kasutamata haavapuust tulu saada.” 
1889  02. juulil sai II gildi kaupmees J. Puhk Liivimaa kubernerilt loa Viljandisse 
tuletikuvabrik asutada. Viljandi tuletikuvabrik oli üks esimesi eesti kodanlusele kuuluv 
suurtööstuslik ettevõte.  
1899  J. Puhk müüs tuletikuvabriku kaupmees H.Rose’le. 
1899 H.Riet sai loa Viljandi lähedale tikuvabriku asutamiseks. Tegeliku asutamiseni ei 
jõudnud. 
1904  E. Pohl asutas Viljandis Kantremaal (praegune Kantreküla) uue tuletikuvabriku, 
millest sai Viljandi Tuletikuvabriku eelkäija. 
1905 H. Rose Viljandi esimene tuletikuvabrik lõpetas tegevuse. 
1924  A. Köönberg asutas Viljandimaale Vanaveskisse tuletikuvabriku „Etna”, mis aasta 
hiljem pankrotistus. Seismajäänud seadmed ostis ära E. Pohl.  
1928  Kreugeri tuletikutrust ostis üles kõik viis Eesti tuletikuvabrikut ning sai tuletiku 
toomise monopoli.  
1932  Selleks ajaks oli viiest tuletikuvabrikust neli suletud. Edasi töötas vaid võrreldes teiste 
tuletikuvabrikutega moodsamate seadmetega Viljandi Tuletikuvabrik.  
1940  Rootsi tuletikutrusti Svenska Tändsticks A/B-sse kuuluv Viljandi Tuletikuvabrik 
natsionaliseeriti nõukogude võimu poolt.  
 
 
 
Alus: Kurro, Karl. Viljandi Tuletikuvabriku materjalid. Viljandi Muuseum. 
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Lisa 4 Ametiühingukomitee varade 1961. a nimekiri  
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Alus: Väljavõte 02. jaanuari 1961. a koosoleku protokollist. VLMA. 528-1-a/ü-7. L. 8. 
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Lisa 5 Korterite jaotamise kava 1960. a valminud tuletikuvabriku elamusse 
 
 
Alus: Väljavõte 23. augusti 1960. a koosoleku protokollist. VLMA. 528-1-a/ü-7. L. 57. 
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Lisa 6 NSV Liidu ametiühinguorganisatsiooni struktuur 
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SUMMARY 
Society has developed fast during the past twenty years. Soviet world was very different from 
contemporary Estonian society by its way of thinking and structure, and is almost forgotten by 
now. During the time that Estonia has achieved regaining its independence it is possible to 
have a more objective look back on the Soviet period.  
 
The aim of the present graduation paper is to describe the Soviet period in the activities of 
Viljandi Match Factory. More specific focus has been laid on the organization of work and 
production processes in the factory as well as the activities of labor union.  
 
Three periods could be distinguished in the activities of the factory, both in the sense of 
institutional and production work. 
 
The first period that covers the years 1940–47 could be described by constantly changing 
conditions. In 1940 the match factory was nationalized like other Estonian industrial 
institutions. The company in the possession of a Swedish Match Trust Svenska Tändsticks A/B 
became one of the subsidiary factories of Estonian SSR match production industry. The war 
that began in 1941 between the Soviet Union and Germany stopped the work at the factory. 
The production was continued under the control of German authorities, being a company of 
secondary importance for the new occupation power. Due to the war, the work at the factory 
was stopped for a short period of august 1944 until September 23. During the re-established 
soviet power, the factory became a republican company that became a subordinate to the newly 
established Estonian SSR Forest Economy and Wood Industry People’s Commissariat. The 
post-war period was hard  the staff policy of the new power, and plans imposed by the state 
that did not take local conditions into consideration, made production process difficult. Low 
wages, bad conditions and unclear future had their impact on the work force, leaving them 
without motivation. 
It is known that in summer 1940 E. Merits was elected the head of the Match Factory labor 
union, further data on the specific date when the union was established are missing. During 
German occupation the soviet labor unions continued their work at the rear; however, it was 
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rather of theoretical nature. The actual activities of the unions was still weak in the post-war 
years because the society needed strong production in order to freshen up the economy 
devastated in the war, and there was no time for communist educational work. 
 
The second period started in 1948–50 with a profound post-war reconstruction. New automated 
assembly lines were installed that enabled increasing production, however, despite that, the 
plans assigned by the state were fulfilled with difficulties and the factory worked with loss. 
Calculating wages on the material used, not on the amount of production brought along on 
purpose destruction of raw material. Viljandi Match Factory became the only match-producing 
factory in Estonia in 1955 because Tallinn Match Factory stopped its activities. 1958 saw 
improvement in the production process of the Match Factory. A number of production facilities 
was reconstructed, third automated match line was added. The title of a socialist competition 
winner among Viljandi District industrial enterprises awarded for the results in 1959 brought 
the Match Factory among the best industrial enterprises in Viljandi District.  
The labor union of the Match Factory was officially called Forest and Paper Industry Workers’ 
Union Viljandi Match Factory Plant Committee, the earliest preserved records on the union of 
the factory date back to the year 1954. The Union together with the administration of the 
factory dealt with organizing the production. For that purpose they organized monthly 
meetings and formed committees provided by state directions. Many committees did not have 
actual power to make decisions. The wages committee, for example, did not participate in 
developing new production standards, and labor unions did not address the wages issues at all, 
this was decided in the Soviet Union on the government level. In the distribution of apartments 
of the match factory apartment building in 1960  which created lots of confusion  no 
members of apartment welfare committee participated.  
The only committee that did not have to use agitation to recruit members was horticulture 
committee. All people who wanted a small plot of land where to grow their vegetables gathered 
into this committee. Union committee developed the cultural and sports activities of the 
enterprise. Workers had an opportunity to participate in interest circles and do sports. In the 
field of social work the union committee paid allowances and distributes vouchers for sanatoria 
and pioneer camps. 
The second period of the activities can be characterized by stabilization both in the area of 
production and welfare of the workers. Post-war construction work in the factory had been 
finished and production continued in a more planned way. Next to the production figures, more 
attention was paid to the life and welfare of the workers.  
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The third period of Match Factory, 1961–85, was characterized by changes in the structure and 
technology of the enterprise, and development of apartment building construction work. Match 
Factory was united with Viljandi Forest Industry in 1961, and the joint enterprise became 
known as Viljandi Forest Combine. Match Factory labor union became match workshop labor 
union group, the power to make decisions organizing labor union work went to the labor union 
committee of the Forest Combine. 
The largest reconstruction work during the soviet period took place in 1971–75. The 
depreciated machinery was replaced with three fully automated production lines, and part of 
raw material was replaced. Although the new machinery did not start working with full power 
until 1974, the production of the Match factory increased from 1971 until the end of the 70s. In 
1976 match export was started, soviet time production record was made in 1977 when they 
produced 1,016,000 accounting units of matches. At the beginning of the 1980s the technology 
was renewed again, by 1985 the annual production of the factory had reached 7 million rubles, 
which was a sign of a successfully working industrial enterprise. This remained the last 
improvement in production, the production started to decline gradually after 1985 until 
privatization of the enterprise.  
In the independent Estonia, the Match Factory continued in the free market conditions, which 
was not an easy task for its administration after soviet time rigid economic policy. Match 
Factory continued its activities as one workshop of the Forest Combine until 1995 when AS 
Eesti Tikk (Estonian Match) privatized the enterprise.  
 
Viljandi Match Factory was a large-scale enterprise in the context of soviet era where, despite 
the over-politicization, efficient production work was carried out, and, in its best times, the 
factory was among the favored ones all over Soviet Union. The soviet ideology denied 
independent decision making right, together with this people lost their sense of responsibility 
and duty. State assigned orders were fulfilled, management was effective, workers were 
educated according to the Communist Party ideology. If it was not possible to follow the laws 
of the soviet order in reality, it was done fictitiously on paper.  
Match Factory labor union committee functioned similarly to other soviet labor union 
organizations, according to common state regulations. Independent activities, commonly to all 
fields in the society, were forbidden. Differences in the activities of a subunit of one or the 
other labor union stood in the specifics of production work and interpersonal relations. Labor 
union committee did not offer its workers protection in the meaning of typical labor union 
activities; however, political “brainwashing” was to some extent compensated by certain social 
security that the members received from the union. Less well-off families and families with 
many children were paid benefits, and children’s free time activities were organized. If they 
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could consider getting a pioneer camp voucher a privilege, then hobby groups, extracurricular 
activities and town camps were available for everyone who was interested. Children were equal 
in their status, social status did not matter here. Although it was not Father Christmas who 
brought presents on New Year’s Eve, it did not lessen the value of the presents and children’s 
excitement. 
 
The political promotional work that accompanies each undertaking, and constant opposition to 
the capitalist other could be taken, with an effort, with some humor, not letting it interfere with 
one’s everyday life. A lot depended on the leaders of a particular field, how seriously the 
ideological decrees by the party were taken, often they were mostly fulfilled in reports only.  
 
 
 
